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[Note —  The names of contributors of articles in The P alimpsest are 
p rin ted  in small capitals. The titles of articles and  of all other publications 
are p rin ted  in italics.]
Abbott Station, m ention of, 274 
Ackley, doctor of, 268 ; trip  of Mag 
Johnson to, 272
A gricultural ‘experim ent station, 
Jam es W ilson director of, 67 ; val­
ue of, 73
A griculture, study of, 67, 73, 380, 
381
A griculture, Committee on, Jam es 
W ilson chairm an of, 94 
A griculture, Iowa State College of, 
Jam es W ilson professor at, 67 ; 
leave of absence from, 72 
A griculture, U nited States D ep art­
ment of, quotation from rep o rt of, 
72, 73 ; w ork of, 73, 74, 75, 76, 
77
A griculture, U nited States Secretary 
of, appointm ent of, 67, 72; advice 
of, 69; term  of, 77 
Alex Mitchell (s team er), accident to, 
371
Alexandria  (schooner), cap tu re  of, 36 
Algonquin Ind ians, meeting of, by 
Nicollet, 209
Alliance (schooner), cap ture  of, 36 
Allison, W illiam B., vote of, for re ­
moval of national capital, 154; in ­
fluence of, 428, 429 
Allouez, Claude, mission of, 213 
Alm irante Oquendo (battlesh ip), fate 
of, 105, 106, 107
Alvarado  (battlesh ip ), guard ing  of, 
107, 108
Amusements, description of, in  early 
Iowa, 14, 25, 26 
Annmosa, R ainsbargers at, 279 
Anderson, A. J ., play directed by, 16 
Anderson, George, sh ipyard  owned 
by, 377
Animals, d istribution  of, 76 
Anticosti Island, m ention of, 241 ;
gift of, to Joliet, 248 
Apple Orchard, Tesson’s, by Ben 
H ur  W il s o n , 121-131  
Arcadia, grasshoppers at, 200 
A rkansas Ind ians, m eeting of, w ith 
M arquette, 235
Art, m aterials for, fu rn ished  by Iowa 
pioneers, 253
A rthur, Chester A., signing of bills 
by, 86; reference to, 422, 424 
Assiniboine River, location of, 382 
Associated P ress, dem ands of Kelly’s 
arm y received by, 338 
Atchison, George W., steam er com­
m anded by, 367
Atherton, G ertrude, reference to, 281 
Athletics, beginnings of, a t S tate U ni­
versity, 137
Atlantic Ocean, cap tu re  of transpo rts  
on, 36 ; crossing of, 104, 381 
Attorney General of Iowa, conference 
with, 329
Atwood, Sylvester F., inform ation 
sought by, 42 ; departu re  of, from 
boat, 43 ; cap tu re  of, 46 
A-uditor of State, speech by, 103 
Avoca, Kelly’s arm y at, 338 
Aylesworth, B. O., statistics compiled 
bv, 341
A yrshire (S cotland), b irth  of Jam es 
W ilson in, 66
Bailey, W. D., record of, in field meet, 
148
B aptist Church (Los A ngeles), R . J .
B urdette  pastor of, 192 
Barber, John, service of, as pilot, 372 
Barges, fre igh t on, 372, 373 
B arrette , W. J ., record of, in field 
meet, 147
B arrow s, W illard, guide book by, 295 
B arry , Thomas, experiences of, in 
w in ter of 1881, 113-120; experi­
ences of, w ith grasshoppers, 193-
2 0 2
Baseball, throw ing of, 143, 144, 147 
Bass Islands, tr ip  of Island Queen 
to, 44 ; passing of, 48 
Beall, John Yates, ra n k  of, 34 ; fam ­
ily of, 34 ; w ounding of, 34, 38; 
refuge of, in  Chew m ansion, 34, 
35; character of, 35, 36 ; exploits 
of, 36-52; bribe offered by, 50; 
tria l of, 50, 51, 52 ; appeal of, to 
Confederate government, 52 ; re ­
prieve g ran ted  to, 52 ; execution 
of, 52
Beardsley, Charles, speech by, on
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capital removal, 162, 163, 164;
opinions of, 179
B eauregard , P ie rre  G. T., camps of, 
8 ; re trea t of, 12
Bedford, early settlers near, 25 ; en­
terta inm ents in  opera house at, 26 
Bee trees, use of, 394, 395 
Beecher, H enry  W ard, lecture by, 
177, 178; m ention of, 190 
Bellevue, voyageurs at, 226 ; Scotch 
settlem ent opposite, 394 
B eltram i, J . C., repo rt of, 365 
Bemis family, home of, 34 
B ennett, Joseph, in terest of, in 
bridge, 308, 313 ; bridge sold to, 
320
B ennett, Risden, report by, 81; ob­
jection of, to suspension of rules, 
85 ; vote dem anded by, 87, 88 
B enton County, election re tu rn s  from, 
83
Bible, study of, 35, 68 ; quoting of, 
69
Bilderback, Mr., stories of, 179-183 
Biography, m eaning of, 99, 100 
B irds, study of food habits of, 76 
Black H aw k, testim ony of, against 
T. F. Riddick, 130 ; reference to, 
286 ; exploits of, 352, 353 ; cap­
tu re  of, 353, 354 ; quotation from, 
353, 354
Black H aw k P urchase, repo rt of s u r ­
veyors of, 288; settlem ent of, 367 ; 
agent in, 389
Black H aw k W ar, 352-354 
B lackrock College (D ub lin ), athletes 
from, 138
Bleness, W illiam E., report of, con­
cerning Kelly’s army, 337 
Blizzards, description of, 256-260 
Bloomington (M uscatine), am use­
m ents in, 14
Bluff P a rk  (M ontrose), celebration 
at, 227
B oardm an, C., record of, in field 
meet, 148
“B ob" B urdette  —  H um orist, by 
Sherman J. McNally, 173-192 
Boilvin, Nicolas, w ork of, as In d ian  
agent. 134, 135
Bois-Brûlés, command of, 386; a ttack  
by, 386, 387
Bonson, Robert, service of, in athletic 
meeting, 138, 146; record of, in 
field meet, 143, 144, 147 
Boxing, contest in, 144, 149 
Bradlev. J . H ., Jam es W ilson rep re ­
sented by, 79, 80
Brndv, Jam es T., service of, as coun­
sel, 51
B rady  Street (D avenport), mention 
of, 56
B ra in ard , J . M., rem arks by, 200 
B randeis, Louis D., office of, 428 
Breadstuffs, dem and for, 53 ; price 
of, 57, 61
Brebéuf, F ather, service of, 207 
B ridging  the Cedar, by Bruce E.
Mahan, 307-320 
•‘Brierfield” , p lan tation , 357 
Briggs, J ohn E., comment by, 30, 
31, 63, 64, 99, 100, 132-136, 170- 
172, 203, 204, 249-252, 281-284, 
321-324, 358-360, 398-400, 428,
429
Briggs, J ohn Ely, Legislative E p i­
sodes, 90-98
Briggs, J ohn Ely, L ouis Joliet, 
240-248
B rim ner, Joseph, coming of, to Iowa,
389, 390
B rooklyn  (ba ttlesh ip ), station  of, 
104, 105; signal by, 105 
Brooklyn B ridge (New Y ork), m en­
tion of, 307
Brooklyn Eagle, B urdette’s articles 
in, 191
Brown, Timothy O., B. T. Frederick  
represented  by, 79
Browne, Carl, Coxey converted by, 
326
Browne, Gibson, a ttitude  of, on ra il­
roads, 93
Brownlie, Mr., w heat raised  by, 56 
Bryce, Jam es, quotation from, 358 
B uchanan, Jam es, cabinet of, 37, 38 
Buffalo (New Y ork), attem pted 
wreck of tra in  near, 51 
B unker, John, work of, 376, 377;
sh ipyard  owned by, 377 
B urdette, R obert J ., characterization  
of, 173-192; rem arks by, 174, 191, 
192; career of, 174-192; letters of, 
176-178, 191; experiences of, in
Cuba, 178; new spaper w ork of, 
178, 179, 180; lectures by, 190, 
191; pastorate  of, 191, 192 
B urke, Mr., m embership of, in the­
atrical company, 18, 22 
Burley, B ennett G., p a rt of, in plot, 
41, 42, 49
B urlington, am usem ents at, 14; R. J . 
B urdette  at, 189, 190, 191; voy­
ageurs at, 226; protection associa­
tion qt, 295
B urlington H aw k-Eye, B urdette’s po­
sition w ith, 178, 179, 180, 188- 
191; grow th of, 179; repo rt in, 
concerning bridge, 312 
B urns, Robert, poems of, 68, 379 
B urrow s, J . M. D., business of, 53, 
54, 55, 56, 57, 58 ; agent sent out 
by, 55 ; rem arks by, 55 ; visit of, 
to g ra in  men, 58 ; plan of, 60 ;
INDEX 433
profit of, 61 ; money carried  by, 
301 ; tr ip s  of, 301-306 
Burrows, J . M. D., A Pioneer 
Journey, 301-306
Burrows, J . M. D., V entures in  
W heat, 53-62
B urrow s and  P rettvm an, business of, 
53, 54, 55, 56, 57 ; loss to, 55, 62; 
profit of, 56, 57 ; financial status 
of, 58, 62
Bushyager, Bowie, lynching of, 284 
Bushyager, P itt, lynching of, 284 
B utter, m arket for, 74, 75 
Byers, S. H . M., poem by, 102
Cairo (Illino is), Kelly’s arm y at, 343, 
344
Caithness (S co tland), em igrants 
from, 379, 380
Calhoun, John  C., opposition of, to 
new Territory , 287, 288 
California, new spapers of, 407 
Cameron, D uncan, en terta inm ent bv, 
385
Cameron, J . D., work of, as political 
boss, 424
Campbell, Ed, episode concerning, 98 
Campbell, Isaac  R., explorations of, 
128; service of, as lighterm an, 375 
Campbell, Sen, m embership of, in 
P leasant H ill D ram atic Club, 26 
Campbells, settlem ent by, 394 
Campion College, view of, 215 
Canada, new spapers from, 15; John 
Y. Beall’s adventure in, 38; re fu ­
gees from, 40 ; island n ear shore 
of, 41 ; a rre s t of B urley  in, 49 ; 
em igrants from, 214, 296 ; mention 
of, 240; place of Joliet in history 
of, 247
Cape D iam ond (C an ad a), mention 
of. 241
Capital on W heels, The, by J acob A. 
S w is h e r , 151-169
Capitol, National, b u rn in g  of, 151; 
opposition to appropriations for, 
168, 169; industria l armies in
front of, 326, 327
C arpenter, C. C., message of, con­
cerning grasshopper victims, 196, 
197
Carter, J . C., telegram sent to, 40, 
41 ; office of, 48
C artier, Jacques, vovage of, 206 
Carts, description of, 389, 390 
Cascade, m ansion in, 33 ; spy in, 34- 
36, 38
Cntfish Creek, lead m ined on, 204; 
mill on, 395
C athcart, C., record of, in field meet, 
148
Cattle, im portation of, 389 
Cedar, B ridging the, by Bruce E. 
M a h a n , 307-320
Cedar County, purchase of w heat in,
60
Cedar R iver Suspension Bridge, h is­
tory of, 307-320
C entral Labor U nion (Council 
B luffs), Kelly’s arm y aided by, 
334, 335
Cervera, Pascual de, fleet of, 104;
visit of, to Iowa, 108, 109 
Chambers, Alexander, orders of, 2 ;
drill in charge of, 10 
Champlain, Samuel de, explorations 
by, 206, 2 07 ; appointm ent of, as 
governor, 207 ; death of, 210 
Charles I I  (E n g lan d ), petition to, 
204
“ Charles I I ” , perform ance of, 22 
Chase, C. P ., record of, in field meet, 
146, 148
C hautauqua H ill (Council B luffs), 
Kelly’s arm y at, 330, 331 
Chesapeake Bay, Beall’s party  on, 37 
Chew, Thomas J ., sawmill of, 33 ;
m ansion of, 33, 34 
Chew, Mrs. Thomas J ., aid given by, 
35
Chicago (Illino is), theater in, 18; 
B urrow s at, 58 ; w heat shipped to, 
59, 60 ; mention of, 333, 359 
Chicago and N orthw estern Railway, 
construction of, in Tam a County, 
91; m ention of, 202 ; attorney for, 
328
Chicago and Rock Island  Railway, 
price of fre igh t on, 58 ; wheat 
shipped on, 58, 59 ; cars furn ished  
by, 6 0 ; construction of, 92 ; re ­
strictions on, 93
Chicago In te r  Ocean, report in, 409, 
424
Chicago Journal, comment by, 424 
Chicago River, mention of, 236 
Chicago Tribune, editor of, 155; 
opinion of, as to Iow a delegation, 
156; quotation from, 336 
C hieftain  (steam er), voyage of, 366 
Chippewa River, guiding of tim ber 
down, 347
Chitty on Pleading, mention of, 262 
Church of England, rector of, in Red 
R iver Colony, 388
C incinnati (O hio), N ational Capital 
Convention at, 169 
Citizens, indignation of, 331 ; de­
m ands of, 331 ; m ass m eeting of, 
332; conference of committee of, 
833
Civil W ar, m ention of, 66, 70, 282,
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352, 358, 376 ; effect of, on capital 
removal, 153; records of, 397; 
K irkw ood’s speech on, 406 ; clip­
pings of, 410, 411, 412 
Clark, D an  E lbert, rem arks by, 402 
Clark, G. H ., record of, in  track  
meet, 144, 147
Clark, J ., steam er commanded by, 
367
Clay, Clement C., support of, for o r­
ganization of new  T erritory , 289, 
290
Clay, H enry, opposition of, to new 
Territory , 288, 289 
Cleveland, Grover, inaugura tion  of, 
84, 86
Cleveland (O hio), m arch to, 39 
Cleves, R ainsbargers at, 277, 278 
Climate, weekly report of, 75 
Clinton, voyageurs at, 226 
Close, Cicero, candidacy of, for office 
of Speaker, 97
Clyne (S cotland), enclosure in, 381 
Cobb, Mr., boxing contest of, 149 
Code of 1851, m ention of, 262 
Cole, Charles H ., in structions given 
to, 38 ; money given to, 38, 39 ; re ­
po rt of, 39; p lans of, 40 ; a rre s t 
of, 41 ; fa ilu re  of signals of, 48; 
im prisonm ent of, 50 ; discharge of, 
50
Colon (ba ttlesh ip ), destruction  of, 
106, 107
Columbia River, valley of, 287 
Comment by the E ditor, 30, 31, 63, 
64, 99, 100, 132-136, 170-172,
203, 204, 249-252, 281-284, 321, 
324, 358-360, 398-400, 428, 429 
Committee of the Whole, debate in, 
on removal of national capital, 168 
“ Commonweal of Christ, The” , deriv ­
ation of, 326; arriva l of, a t W ash­
ington, 326, 327 
Concord stage, mention of, 418 
Confederacy, agents of, 37, 40, 49, 
51 ; appeal to, 52 ; P residen t of, 
346, 352
Confederacy, Secretary of W ar of, 
offer to, 37
Confederate navy, m aster in, 34, 41 
Confederate prisoners, release of, 37 
Confederate Spy , A , by Bruce E. 
Ma h a n , 33-52
Confederates, defeat of, 5, 12, 37, 
48, 49 ; a ttack  of, 7, 46 ; condition 
in camps of, 8; bu rn in g  of Alliance 
by, 36 ; plans of, concerning p r is ­
oners, 39; repo rt by, 40 ; vessels 
cap tured  by, 46, 47, 48, 49 ; re ­
tu rn  home of, 49 ; violation of 
ru les by, 49 ; le tte r to agent of, 52
Congress, election of Jam es W ilson 
to, 66 ; appropriation  by, for Iowa, 
102; debate in, on capital removal, 
167, 168, 169; discussion in, on 
new T errito ry , 285-290; petition 
to, 325, 326, 345 ; R epresentative 
to, 404
Congressional Globe, debate on cap­
ital removal p rin ted  in, 168 
Conkling, Roscoe, w ork of, 424 
Connecticut, Jam es W ilson in, 66, 67 
Conqueror, The, reference to, 281 
Conscription act, enforcem ent of, in 
South, 8
C onstitution of Iowa, vote on am end­
ment to, 97
Contested Election, A , by J acob Van 
E k , 78-89
Coolidge, Calvin, position of, 428 
Cooper, Jam es Fenim ore, m ention of, 
282
Cooper In s titu te  (New Y ork), R. J .
B urdette  at, 176 
Coralville, mill at, 418 
Corinth, The Siege of, by Clint 
P arkhurst, 1-13
Corkery, Chas., coffee house m ain ­
ta ined  by, 15
Corn, husk ing  of, 113; scarcity  of, 
116, 117, 120; eating  of, by g rass­
hoppers, 195
Cornelia (s team er), accident to, 371 
Cornell College, rep resen tation  of, in 
athletic association, 139; pa rtic ip a ­
tion of, in S tate field meet, 145, 
146, 147, 148, 149 
Coues, Elliott, repo rt of, 135, 136 
Council Bluffs, grasshoppers at, 200;
Kelly’s arm y at, 328-334 
Counterfeiting, activities of R a in s ­
bargers in, 270
County crow n attorney, assurance 
given by, 49
C ourt m artial, Beall convicted by, 
50, 51, 52 ; quarre l in, 355 
Courthouse, activities of rin g  at, 260, 
263; reference to, 299 
Cowden, A. M., record of, in field 
meet, 148
Cox, H uston, m em bership of, in 
P leasant H ill D ram atic Club, 26 
Cox, Nellie, tennis m atch won by, 146 
Coxey, Jacob S., m arch of arm y of, 
325-327; repu tation  of, 326; a r ­
rest of, 326 ; arriva l of, at W ash ­
ington, 326, 327, 345 ; rid icule of, 
327; mention of, 341 ; opinion of 
Kelly concerning, 341, 342 ; fail­
u re  of, 342; advice of, 345 
Cramp, W illiam, and  Sons, visitors 
a t sh ipyard  of, 101
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Crapo P a rk  (B u rlin g to n ), pageant at, 
227
Creely, Theresa, m arriage of, to Tes­
son, 125, 135, 136 
Crim ean W ar, 57, 61 
Crisis, The, reference to, 282 
Cristobal Colon (battlesh ip ), destruc­
tion of, 105, 106
Crops, weekly repo rt of, 75; prices 
of, 325
Crossen, F rank , m em bership of, in 
P leasan t H ill D ram atic  Club, 26 
Crossle, H enry , steam er commanded 
by, 367
C ruikshank, A lexander, v isit of, to 
L. H . Tesson farm , 128 
C ruikshank, J .  P ., report of, 128 ;
in terest of, in orchard, 131 
Crum, John V., track  record of, 137 
Cut Nose, Chief, home of, 128 
Cutlery, use of, as money, 20 
Cutts, M. E., opposition of, tt) re ­
moval of national capital, 166, 167
Dablon, Claude, blessing invoked by, 
243, 244
D airy  products, problem of, 74, 75 
P a n  E in e  (tow boat), use of, 375 
D avenport, am usem ents at, 14; firms 
in, 53, 59 ; produce m arket at, 55, 
56, 59, 62 ; proposed flour mill in, 
57 ; w heat shipped from, 58 ; price 
of w heat in, 59 ; freight saved 
from, 61 ; voyageurs at, 226 ; men­
tion of, 302
Davis, Jefferson, agents sent by, 37, 
38; orders of, 51 ; m ention of, 129; 
description of, 346, 347 ; securing 
of tim ber by, 347, 348 ; m eeting of, 
w ith George W . Jones, 348, 349; 
achievements of, a t F o rt W inne­
bago, 349, 350 ; regard  of Ind ian s 
for, 350 ; m iners removed by, 350- 
352 ; statem ents of, 351, 352;
meeting of, w ith A braham  Lincoln, 
353 ; Black H aw k guarded by, 353, 
354 ; statem ent of B lack H aw k 
concerning, 353, 3 54 ; tran sfe r of, 
355; quarre l of, w ith Col. Taylor, 
355, 356, 357 ; resignation  of, 356; 
legend of, 356 ; m arriage of, 356, 
357; p lan tation  of, 357 ; conduct 
of, in M ississippi Valley, 357 
P aris, Jefferson, A Memoir, quota­
tion from, 351, 352 
P aris, L ieu tenan t Jefferson, by Dor­
othy MacBride, 346-357 
Davis, W . R „ record  of, in field 
meet, 147
Davis, M rs. V arin a  Howell, book of, 
351
D elaw are River, Iow a  on, 101, 102, 
110
Do M euron Regiment, attack by, 387 ;
allotments made to, 387 
Democrat, election of, 78 
D enm ark, bu tte r from, 75 
Dennison, George B., purchase of 
Tesson orchard by, 130 
De Pere, M arquette at, 236, 237 
D eserters, su rren d er of, 8 
Des Moines, Republican S tate Con­
vention at, 168; capital established 
at, 203 ; mention of, 328, 335; 
Kelly’s arm y at, 338-343; unveil­
ing of Yewell p o rtra it at, 410 ; 
stage rou te  to, 418 
P es Moines Capital, quotation from, 
337, 338
Des Moines County, suggestion for 
removal of national capital to, 163 
Des Moines R apids, apple orchard 
near, 121; survey of, by R. E. 
Lee, 130; location of, 361, 362 ; 
Pike at, 363, 364 ; steam ers at, 
365, 366 ; accidents on, 371, 372; 
canal around, 378
Des M oines Register, quotation from, 
98; clipping from, 405 ; comment 
by, 424
Des Moines River, proposal to remove 
national capital to, 152, 155;
French and In d ians on, 2 04 ; Kel­
ly’s arm y sent down, 343 ; m outh 
of, 362; sawmill on, 376 
D etroit (M ichigan), office in hotel at, 
40; passenger en rou te  from, 40 ; 
passenger boat at, 41, 42 
D etroit R iver, passage of boat up, 48 
Devaney, Lawrence, journey  of, to 
Scotch Grove, 392, 393 
Dialect, discussion of, 398-400 
Discontent, prevalence of, 325 
Discovery of Iow a, The, by Bruce E. 
Mahan, 215-228
D istric t Attorney, U nited  States, as­
surance given to, 49 
D istric t of Columbia, proposals to re ­
move national capital from, 151- 
169; Kelly’s arm y in, 345 
Dix, John  A., request forw arded by, 
51; sentence approved by, 51, 52 
Doctor, frontier, 261 
Dodge, A ugustus C., appointm ent of, 
as delegate to National Capital 
Convention, 156; p icture of, 418, 
419; prom inence of, 429 
Dodge, Grenville M., vote of, for re ­
moval of national capital, 154; ap ­
pointm ent of. to N ational Capital 
Convention, 156
Dodge, H enry, democracy of, 322
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Dolliver, Jo n a th an  P., im portance of,
428, 429
D o n o v a n , J o s e p h in e  B a rry , Grass­
hopper Times, 193-202 
D o n o v a n , J o s e p h in e  B a rry , The 
W inter of E ighty-O ne, 113-120 
Doone B and , A n  Iowa, by J o c ely n  
W a l l a c e , 267-280 
Doone robbers, com parison of H ard in  
County outlaws w ith, 267 
D ougherty, Jam es, m embership of, in 
P leasan t Hill D ram atic Club, 26 
Douglas, Stephen A., reference to de­
bates of, 419
Douglas, Thomas, agents of, 381 
D rake, M ary Lord, Iow a  christened 
by, 101, 102
D rake U niversity, address of Kelly 
to, 340 ; Kelly’s arm y investigated 
by, 340, 341
Dram atics, P leasant Hill-, by B r u c e  
E. Ma h a n , 25-29
D ruillettes, Gabriel, M arquette studies 
with, 230, 231
D ubuque, Ju lien , mines of, 122, 204 ; 
acquaintance of, w ith Tesson, 123, 
125
D ubuque, am usem ents at, 14; first 
theater in, 15; visit of B urrow s to, 
54, 303-306; m arket at, 54, 395; 
ra ilroad  to, 91 ; lead mines near, 
122, 350, 351, 372; voyageurs at, 
226 ; character of people at, 290, 
2 94 ; m eeting of m iners at, 292 ; 
lead ore shipped from, 372 ; visit 
to te rrito ry  near, 389; a rriva l of 
Scots at, 391, 392 
D ubuque  (steam er), voyage of, 366 
D ubuque Ferry , journey from, 255 
D ubuque Times, rep o rt in, 425 
D uchouquette, M arie, m arriage of, to 
Tesson, 135
D um oulin, A m aranthe, m ention of, 
136
D unlap, William, plays by, 16, 17
Early Iow ans, The, by Geo. F. 
R o b e so n , 285-300
E ast, soil in, 76 ; opinion concerning, 
358 ; radicalism  in, 360 
E ast Cascade H igh School, residence 
converted into, 34
E ast R iver (New Y ork), Brooklyn 
B ridge over, 307
Eclipse (steam er), rap ids crossed by, 
366
Editor, rem arks by, concerning the 
Iow a, 103; description of, 262 
Editor, Comment by the, 30, 31, 63, 
64, 99, 100, 132-136, 170-172,
203, 204, 249-252, 281-284, 321-
323, 358-360, 398, 400, 428, 429 
Edw ards, R ichard, rem oval of n a tion ­
al capital supported by, 155 
E ldora, Nettie R ainsbarger taken to, 
273 ; statem ent filed at, 274 ; lynch­
ing at, 275, 278 ; R ainsbargers in, 
275, 276, 277, 280 
Election, F ifth  Congressional D istrict, 
re tu rn s  of, 78; recounting  of votes 
in, 82, 83
Election, A Contested, by J acob Van 
E k , 78-89
Elections, Committee on, repo rt by, 
81, 82
E m inent domain, rig h t of ra ilroad  
companies to, 90, 91 
Enclosures, increase of, in Scotland, 
381
England, John  Y. Beall in, 35 ; m ar­
ket in, 53; alliance form ed by, 57; 
competition of, w ith Spain, 124; 
rivalry  of, w ith France, 210, 211; 
development of, 254 ; Doone rob ­
bers in, 267 ; reference to, 282; 
traveller from, 2 90 ; em igrants 
from, 294, 296 ; enclosures in,
381 ; shipm ent of anim als from, 
388, 389
“E ng land ’s Iro n  D ays” , perform ance 
of, 16
E nglert’s Ball P a rk , use of, by a th ­
letes, 140-144
E nterprise  (s team er), voyage of, 366 
Esson, David, journey  of, to Scotch 
Grove, 391, 392
Eulate, Antonio, su rren d er of, 108 
Europe, price of breadstuffs in, 61;
im m igrants from, 296, 297 
Evans, Robley D., presen tation  of 
sword to, 108
Ew ing, W illiam, service of, 127, 134, 
364
Executive Council, State, hearing  
held by, 79, 80
E xpress  (s team er), ascent of rap ids 
by, 366
Fairfield, R epresentative from, 98 
F airport, Biological Station at, 227 
Falls of St. Anthony, F o rt Snelling 
at, 347; steam boats at, 366 
Faneuil H all, m ention of, 414 
F anning , Timothy, hotel of, 24 
Farm ers, better conditions for, 72, 
73 ; protection of, 90 ; hardsh ips 
of, 195, 196, 197, 198, 201, 325; 
Kelly’s arm y aided by, 334, 344 
Farm ing, articles on, 67 ; science of, 
70
Farm ington  (M ississippi), Confeder­
ates driven from, 5
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F arris , Charles H ., service of, as 
pilot, 372
F a rris , Robert, service of, as pilot,
372
Fassett, Thomas C., play directed by, 
16
Federal courts, decisions from, 80 
Federal officers, a rre s t of Enoch 
Johnson by, 270, 271 
Federal Relations, Committee on, re s ­
olution re fe rred  to, 164 
Federation of Labor (N ebraska), Kel­
ly’s arm y aided by, 334, 335 
Fences, problem of, 95, 96 
Fiction, estim ate of, 282, 283 
Field Day, The F irst Iow a, by Bruce 
E. Ma h a n , 137-150  
Field meets, introduction  of, a t the 
S tate U niversity, 137, 138 
F ifth  Congressional D istrict, Iowa, 
election contest in, 78-89 
Fifty  yard  dash, records in, 143, 144, 
146, 147
Fifty-first Iowa In fan try , re tu rn  of, 
from Philippine Islands, 109 
F ighting  Point, crew pu t ashore at, 
49
Filibustering, use of, in House, 83, 
84
Filly Rock (M ississippi R iv er), dan ­
ger of, 366
Findley, T. P ., selection of, as dele­
gate to athletic meeting, 13 8 ; elec­
tion of, on executive committee, 
13 9 ; records of, in track  meet, 
144, 146, 147, 148, 14 9 ; service 
of, as superin tendent, 146 
F irs t Iowa Cavalry, colonel of, 51 
F irst Iowa Field Day, The, by Bruce 
E . Ma h a n , 137-150  
Fisher, M aturin  L., appointm ent of, 
as delegate to N ational C apital Con­
vention, 156
Flaherty, Thomas F., steam er com­
m anded by, 367
Fleet, American, p a r t of, in B attle of 
Santiago, 104-109; m aneuvers of, 
in Pacific, 111
Fleet, Spanish, story of, in Battle of 
Santiago, 103-109 
Flint, T. J . S., business of, 58 
F lin t and W heeler, agreem ent made 
by, 60
Flour, price of, 54, 56, 57, 61 ; spoil­
ing of, 55 ; loss on, 55 
Football kick. 143, 147 
Forrest, N. B., command of, 38 
F ort Churchill (C anada), Scotch at, 
383; w in ter at, 383, 384 
Fort Columbus (New Y ork), execu­
tion at, 52
F ort C raw ford (W isconsin), mention 
of, 129; ru in s  of, 215, 216 ; fro n ­
tier tales of, 346 ; a rriva l of J e f ­
ferson D avis at, 346, 347, 350, 
354 ; description of, 347; depart­
u re  of Jefferson D avis from, 355, 
356; legend of, 356 
F o rt Des Moines (No. 1 ), establish­
ment of, 129; desertion of, 130 
Fort Dodge, convention at, 196; coun­
try  near, 253
F o rt Douglas (C an ad a), a rriva l of 
Scotch at, 384
F ort E dw ard  (Illino is), departu re  of 
vessel from, 365 ; rap ids near, 365 
F o rt G ibralter (C an ad a), en te rta in ­
m ent at, 385
F o rt Gibson (A rk an sas), Jefferson 
Davis at, 355, 356, 357 
F o rt Lafayette (New Y ork), court 
m artial at, 50
F o rt M cH enry (M aryland), prisoners 
at, 37
F ort Madison, voyageurs at, 226 
F o rt Norfolk (V irg in ia ), prisoners at, 
37
F ort Snelling (M innesota), fron tier 
guarded by, 347; Taylor at, 349; 
V irginia  at, 365, 366 
Fort W illiam (C anada), cap ture  of, 
387
F o rt W innebago (W isconsin), Jeffer­
son Davis at, 349, 350 ; location 
of, 349, 350 ; life at, 350 
Fortieth  Congress, resolution in, for 
removal of national capital, 154 
Forty-seventh Illinois In fan try , B u r­
dette’s service in, 175 
Forty-eighth Congress, contest for seat 
in, 80-89; final session of, 83; vis­
itors in galleries of, 84 
F our hundred  and forty y a rd  race, 
records in, 143
Fourth  of Ju ly , early  celebrations of, 
283
Fox Ind ians, perm it g ran ted  by, 122 
Fox R iver (W isconsin), ascent of, 
213 ; portage at, 349 
France, alliance with, 57 ; fu r  traders 
of, 206 ; confusion in colonies of, 
207; hope of, to conquer America, 
210, 211, 243, 244; Talon recalled 
to, 244; em igrants from, 294, 296 
F ranciscan  m issionaries, mention of, 
207
Frederick, B enjam in T., election con­
test of, 78-89; presence of, at hear­
ing, 79 ; agents of, 82 ; handling of 
ballots by, 82, 83 ; vote of, for 
G rant bill. 89
Freight, kinds of, on M ississippi, 372;
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cost of shipm ent of, 373 ; ligh ter­
ing of, 373, 374
French, hostility of In d ian s to, 206 
French In d ian  half-breeds, command 
of, 386
F rench  River, voyages on, 206, 207, 
245
F ro n t S treet (D avenport), mention 
of, 56
Frontenac, Governor, le tter w ritten  
by, 244, 245 ; Jo lie t’s repo rt to, 
246, 247
Frontier, relation of, to sport, 171 
F ru its , in troduction  of, 76 
Fuel, slew grass used for, 117 
F ulton  (steam er), rap ids crossed by, 
366
F uror  (destroyer), destruction  of, 
105, 106, 107
Gaelic language, use of, 396 
Gage, Mrs. F rances D., v isit of, to 
Iowa, 297-299
Galena (Illin o is), experiences of J e f ­
ferson’s company at, 19, 20 ; buy­
ing  of grain  at, 54 ; lead m ines at, 
350, 351
Gallaher, Ruth A., The Iow a, 101- 
112
Garfield, Jam es A., K irkwood in cab­
inet of, 404, 406, 422, 423 
Garfield, Mrs. Jam es A., reception by, 
415
G arland, H am lin, bitterness in tales 
of, 263
General Assembly, election of Jam es 
W ilson to, 66, 71; purchase of sil­
ver service by, 103; resolution in, 
for removal of national capital, 
152, 164-167; report to, on N a­
tional C apital Convention, 161, 
162; aid  furn ished  to grasshopper 
victims by, 196
General Bern (steam er), m aterial for 
bridge brought on, 308, 309 
Georgia, new spapers of, 407 
G eorgian Bay, reference to, 206, 207;
Jo lie t’s voyage on, 245 
Germany, em igrants from, 294 
Germon, Mr., m embership of, in the­
atrical company, 18; song by, 22 
Germon, Mrs., m embership of, in the­
a trical company, 18 
Giard, Basil, land  g ran t to, 122; ac­
quain tance of, w ith Tesson, 123, 
125
Gifford, m ention of, 272 ; road  to, 276 
Gillett, F . H ., position of, 428 
“ Glory of Columbia H er Yeom anry” , 
perform ance of, 16, 17, 18 
Gloucester (battlesh ip), service of, in
B attle of Santiago, 107 ; commander 
of, 108, 109
Goodrich, C. F., Iow a  commanded by, 
109
Gore, Joshua, service of, as pilot, 
372
Gorham, C. W., election of, as officer 
of athletic association, 139, 145 
Gorrell, A rthu r, saber sw inging by, 
149
“ Gougers”, w ork of, 370 
Governor of Iowa, daughter of, 101; 
a ttitude of, tow ard  Kelly’s army, 
326, 329, 331, 333, 343 ; adm ira ­
tion for, 410-414
Governor’s Island , execution on, 52 
Graham, J . R., g ra in  handled by, 59 
G raham  and  K epner, agreem ent with, 
60
G rain, introduction  of, 76 ; eating  
of, by grasshoppers, 195 
G rand Hotel (Council B luffs), crowd 
at, 333
G rant, C uthbert, orders signed by, 
386; a ttack  m ade by, 386, 387 
G rant, U. S., comment by, on Con­
federate conscription, 8 ; m easure 
for relief of, 84-86 ; v isit of, in 
New York, 177; th ird  term  for, 
424
Grasses, in troduction  of, 76 
Grasshopper Times, by J osephine 
Barry Donovan, 193-202 
Grasshoppers, destruction  by, 193- 
202, 388, 389 ; grow th of, 197, 
198; poem about, 199; jokes con­
cerning, 200, 201
G reat Lakes, Jo lie t’s knowledge of, 
243 ; Saint-Lusson expedition on, 
243, 244 ; reference to, 247; w a­
terw ay tOj. 349
Green B ay (W isconsin), m ention of, 
208, 221 ; expedition in, 212 ; v isit 
of Joliet to, 243
Greene County (P en n sy lv an ia ), R . J .
B urdette’s birthplace in, 174 
“ G retna G reen” , perform ance of, 18 
Grimes, Jam es W., vote of, 86 ; prom ­
inence of, 429
Grinnell, first S tate field meet at, 
139, 144-150
G rinnell College, lack of proper tra in ­
ing in, 69; professor of languages 
at, 93 ; represen tation  of, in a th ­
letic association, 139; p a rtic ip a ­
tion of, in S tate field meet, 146, 
147, 148
Grosseilliers, explorations of, 210 
Gue, B enjam in F., appointm ent of, as 
delegate to N ational Capital Con­
vention, 169
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Gunboats, a ttack  upon, 36 
G uttenberg, voyageurs at, 217, 226
Half-breed T ract, survey of, 367 
Half-breeds, w ork of, 369 
H alf mile ru n , records in, 146, 148 
Halleck, H enry  W., a ttack  of, upon 
Corinth, 2
Ham ilton, A. H ., appointm ent of, as 
delegate to N ational Capital Con­
vention, 156
H am m er throw , records in, 143, 144, 
148
H annibal (M issouri), m ention of, 335 
H ard in  County, outlaws in, 267, 269; 
description of, 267, 280 ; vigilance 
societv in, 274 ; R ainsbarger case 
in, 274, 278, 279, 280 ; historic 
stable in, 280
H arlan , Jam es, capital removal advo­
cated by, 168
H arris , Scribe, boat commanded by, 
301
H astings, F. A., records of, in track  
meet, 144
U aw keye  (lighter-boat), building of, 
376, 377
H aw keye, The, message in, 253 ; in ­
cidents in, 260, 261 ; quotations 
from, 260, 261, 284 ; characters in, 
261; characteristics of, 262, 263; 
tribu te  to fron tier m others in, 263, 
264; style of, 264, 283 ; back­
ground of, 265, 284 
Hawley, Theodore, appointm ent of, 
as delegate to N ational Capital Con­
vention, 156
H ayden, John, a ttitude  of, on ra il­
roads, 93
H ebrides Islands, d epartu re  from, 
382, 383
H enderson, D. B., position of, 429 
H ennepin, Louis, voyage of, on Mis­
sissippi, 204
H ennessv, John, nephews of, 138 
H enry B u rd en  (s team er), Beall on, 
50
H epburn, W. P ., position of, 429 
"H erd  law ” , 90, 94-97 
H ia tt, May, membership of, in P leas­
an t H ill D ram atic Club, 26 
H igh jum p, tra in in g  for, 139 
H ighlanders, characterization  of, 379, 
397; hardsh ips of, in Scotland, 
379, 380, 381, 382 ; coming of, to 
America, 386
Hill, B. H ., repo rt of s tran g er to, 
39, 40 ; plan of, 40, 41 
Hine, Adam, service of, as ligh ter­
man, 375, 378
Hine, Daniel, w ork of, 375, 378
H istorians, work of, 30, 31, 63;
judgm ent of, 281
H istorical fiction, discussion of, 281, 
282
H istorical memoirs, discussion of, 
132, 133
H istorv, character of, 30, 31 ; m ate­
ria ls of, 63, 64
H itch and kick, records in, 148 
Hobson, Richmond P., plan  of, to 
block harbor, 104, 105 
Hogs, shipm ent of, 55 
Holland, em igrants from, 296 
Holmes, O. W ., position of, 428 
Homer Township (B enton County), 
election re tu rn s  from, 83 
“ Honeymoon” , perform ance of, 22 
Hop, step, and jum p, w inner of, 143 
H opkinton, settlem ent of, 394; col­
lege at, 397
Horses, im portation of, 389 
Horseshoe Island, description of, 215 
H ospers, m ention of, 117 ; tr ip  to, 
193, 194
House of Representatives (Io w a), 
Speaker of, 66, 97, 98 ; ra ilroad  
bill in, 92
H ouse of Representatives (U nited 
S ta tes), Frederick-W ilson contest 
in, 78-89; filibustering in, 83, 84, 
85 ; action of, on G ran t bill, 84, 
85, 89 ; confusion in, 86, 87, 88; 
debate in, on removal of the n a ­
tional capital, 167, 168, 169 
“ How to Rule a W ife” , perform ance 
of, 22
Howell, Jam es B., opposition of, to 
appropriations for capitol grounds, 
168, 169
Hoxie, Vinjiie Ream, account of, 417 
H ubbard , Asahel W., vote of, for re ­
moval of national capital, 154; ap ­
pointm ent of, as delegate to N ation­
al Capital Convention, 156 
H ubbard , N. M„ ra ilroad  protection 
sought bv, 328, 329; declaration 
of, 331, 332
H udson’s B ay Company, control of 
interests by, 382 ; factory of, 383; 
union of, w ith North-W est Com­
pany, 388; name given to, 388; 
dissatisfaction of Scots with, 388, 
389; purchase of supplies by, 389 
Huff, H . L., F in  R ainsbarger de­
fended bv, 269; prosecution led by, 
276, 277
Hum m er, Michael, office of, 396 
"H um m er’s Bell” , reference to, 396 
H undred  Associates, commerce con­
trolled by, 207, 240 
H ungary , em igrants from, 296
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H unt, W illiam D., repo rt about, 424 
H urd le  race, records in, 143, 146, 
148
H uron  Ind ians, location of, 207; 
killing of, by Iroquois, 210 ; visit 
of M arquette to, 2 32 ; flight of, to 
M ackinac Island , 232
Ice cream, serving of, a t field meet, 
145, 149
Illinois, w heat from, 58 ; grow th of 
population in, 153; B urdette  fam ­
ily in, 174, 175; plans of Jo liet to 
live in, 247 ; attem pt to exclude 
Kelly’s arm y from, 333 ; story of, 
346 ; Black H aw k in, 352 ; cam­
paign in, 353 ; A braham  Lincoln 
in, 353, 419 ; new spapers of, 407 
Illinois Ind ians, visit to, by Nicollet, 
209 ; v isit of Jo liet and  M arquette 
to, 220-226, 233, 234, 236 
Illinois River, M arquette’s tr ip  on, 
236
Illinois State Normal School, p resi­
dent of, 155
Ind iana , mention of, 261 ; new spapers 
of, 407; reference to K irkw ood’s 
speech in, 410, 411 
Ind ia n a  (battlesh ip ), station  of, 105;
orders to, 107, 108 
Ind ia n a  (steam er), rap ids crossed bv, 
366
Ind ians, mention of, 121; instruction  
of, by Tesson, 124; village of, on 
Tesson land, 128, 129; agents of, 
134; land  ceded by, 136; fu r  trade  
with, 206 ; w ork of Jesu its  among, 
230 ; F renchm an in village of, 243; 
friendship  of, w ith Joliet, 243 ; re f ­
erence to, 283, 361; removal of, 
from Iowa, 292; refusal of whisky 
to, 295 ; hostility of, 347, 348, 350, 
390 ; presence of, in northern  W is­
consin, 349, 350 ; regard  of, for 
Jefferson Davis, 350 ; dispute of 
m iners with, 350-352; treaties 
with, 352, 387
“ In d u stria l arm ies” , organization of, 
327; description of, 327 
In fa n ta  Maria Teresa  (battlesh ip), 
destruction of, 105, 106, 107; Cer- 
vera rescued from, 109 
Ingersoll, Mrs., membership of, in 
theatrical company, 18 
In kpadu ta , reference to, 282, 283 
Inslee, W illiam, purchase of wheat 
from, 56
Insurance , advance of, 54 
“ Intelligence service” , m aintenance 
of, by Kelly’s army, 336, 337 
Inter-Collegiate Athletic Association,
organization of, 138, 139; first
field day of, 145
In teresting  H istorical Paper, re fe r­
ence to, 406
In terio r, Secretary  of, office of, 37, 
38 ; clippings about K irkwood as, 
404
Iowa, need of scientific study of 
problems in, 69, 71 ; Jam es W il­
son’s trip s to, 72; visitors from, to 
Philadelphia, 101; delegation from, 
109; description of, 113-120, 256- 
260, 297-299, 322, 323, 346 ; land 
gran ts in, 121, 122, 123, 128;
m arch of dragoons across, 129; 
first field meet in, 137-150; p ro ­
posal to move national capital to, 
152, 154, 155, 161; grow th of
population in, 153; vote of Con­
gressmen from, on capital removal, 
168; grasshopper ravages in, 193- 
202 ; organization of, 203 ; geolog­
ical history of, 203 ; age of, 203, 
204 ; first white men in, 204, 220- 
226 ; em igration to, 214, 292, 293, 
400 ; rediscovery of, 249-251; sp ir ­
it of, 251, 252 ; skill of H erbert 
Quick in p resen ting  history of, 
253, 254, 255 ; contributions of p i­
oneers of, to lite ra tu re  and art, 
253, 265, 266 ; session laws of, 
262 ; counties in, 2 66 ; tow nships 
in, 266; character of early settlers 
in, 285-300, 322, 323 ; living con­
ditions in, 290-300; removal of I n ­
dians from, 292 ; census of, in 
1850, 296; first Norw egian settle­
m ent in, 297 ; Kelly’s arm y in, 327, 
360; m iners in, 351, 352 ; opening 
of, for settlem ent, 352 ; im m igra­
tion issue in, 359; new parties in, 
360 ; steam boat traffic in, 361, 365, 
366, 367 ; Scotch settlem ent in,
379-397; visit to, 389 ; dialect of, 
398-400; clippings from  new spa­
pers in, 402, 403, 404, 416, 417; 
enlistm ent from, in Civil W ar, 410, 
411 ; adm iration in, fo r Kirkwood, 
412, 413, 4 14 ; re tu rn  of K irk ­
wood to, 4 25 ; early politics in, 
425, 4 26 ; history of, 425-427; pio­
neer lite ra tu re  in, 427 ; statesm en 
of, 428, 429
Iow a (T errito ry ), establishm ent of, 
203, 285 ; guide book on, 295
Iow a  (battlesh ip), history of, 101- 
112; poem in honor of, 102; first 
captain  of, 104; p a r t  of, in Battle 
of Santiago, 105-109; church ser­
vices on board of, 109; expenses 
of, 109; p a r t time service of, 110;
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use of, in W orld W ar, 110; use of, 
as target, 110-112
Iowa, The, by R u t h  A. Ga l l a h e r , 
1 0 1 - 1 1 2
Iowa, The Discovery of, by Bruce E. 
Ma h a n , 215-228
Iow a Biographical Series, K irkw ood’s 
biography in, 401, 402 
Iow a Central A ir L ine (Chicago and 
N orthw estern R ailroad ), construc­
tion of, in Tama County, 91 
Iow a City, first field meet at, 140- 
144; removal of S tate capital from, 
152; K irkw ood’s home in, 409 ; 
exhibition of p o rtra it in, 410 ; 
Kirkwood School in, 4 17 ; stage 
route to, 418
Iow a College (see G rinnell College) 
Iow a Collegiate Athletic Association, 
annual track  meets held by, 137 
Iow a  Democratic E nquirer, notices in, 
concerning suspension bridge, 309- 
311, 314-319
Iow a D istrict, book on, 293 
Iow a Doone B and, A n , by JOCELYN 
Wallace, 267-280, 284 
Iow a Falls, ra ilroad  to, 91 
Iow a Hews, advertisem ent in, 15 ; re ­
port of plays in, 16, 17 
Iowa River, reference to, 267, 275, 
308
Iow a State College, record  of, in 
State field meet, 147 
Iow a State Labor Commissioner, re ­
port of, concerning Kelly’s army, 
337
Iow a S ta te  Register, comment by, on 
capital removal, 154, 155 ; dispatch 
from, 329 ; stories in, 341 
Iow a Thespian Association, organiza­
tion of, 14; plays by, 16; success 
of, 18, 23 ; d isbanding of, 23 
Ioiva Thespians, The, by B r u c e  E . 
Ma h a n , 14-24
Iow a W esleyan College, rep resen ta ­
tion of, in athletic association, 139; 
partic ipation  of, in field meet, 147, 
148
Iow ans, The E arly, by Ge o . F . R o b e ­
s o n , 285-300
Ire land , em igrants from, 294, 296 
Irish , John P ., opposition of. to re ­
moval of national capital, 164, 165, 
166, 167
Irish , w ork of, as ra tte rs , 376 
Iroquois Ind ians, hostility of, 206, 
210; friendship  of, w ith O ttawas, 
243
Island Queen  (passenger steam er), 
story of cap ture  of, by John  Y. 
Beail, 44-49, 51
J. J. H ousem an  (schooner), cap ture  
of, 36
J. W . V an  S a n t (steam er), accident 
to, on rapids, 371
Jack  R iver (C anada), trad in g  post 
on, 386
Jacker, Edw ard, discovery of M ar­
quette’s grave by, 239 
Jackson, Andrew, democracy in era 
of, 322
Jackson, F ran k  D., interview  with, 
328, 329 ; efforts of, to remove
Kelly’s army, 332, 333 ; suggestion 
of, 337
Jackson, Thomas J ., Bible given by,
35
Jam es Bay, region surveyed near, by 
Joliet, 248
Jam estow n (V irg in ia ), exposition at, 
109, 110; founding of, 206 
Java  (s team er), voyage of, 366 
Jefferson, Joseph, membership of, in 
theatrical company, 18 ; ex tract 
from autobiography of, 19-22 
Jefferson, Mrs. Joseph, membership 
of, in theatrical company, 18 
Jefferson, Joseph, J r ., m embership of, 
in theatrical company, 18 
Jefferson B arracks (S t. L ouis), J e f ­
ferson D avis at, 347 ; B lack H aw k 
sent to, 353, 354
Jefferson House (D ubuque), mention 
of, 24
Jesuits, service of, in In d ian  coun­
try, 207, 2 30 ; recall of, 210 
Jobs, scarcity  of, 325 
Johns, Ed, a rrest of, 2 75 ; dismissal 
of case of, 275, 276 ; indictm ent 
of, 278
Johns, H enry , association of. w ith 
Rainsbarger8, 269, 271, 273 _; ef­
forts of, to expose counterfeiters, 
271, 272 ; opinion of, concerning 
cause of Johnson’s m urder, 273; 
shooting of, 2 74 ; statem ent of, 
concerning assailants, 274 
Johnson, Andrew, m ention of, 86, 87 
Johnson, Enoch, association of, w ith 
R ainsbargers, 2 70 ; arrest of, 270; 
p a rt of. in counterfeiting scheme, 
270, 271, 2 72 ; release of, 271; 
death of, 272, 273 ; mention of, 
276
Johnson, John  W., le tter from, re ­
lating  to town sites, 367 
Johnson, Mag, quarrel w ith, 271 ; in ­
surance in favor of, 271 ; relation 
of, to R ainsbargers. 272, 273;
affidavits made by,_ 273 
Johnson County, petition from, 152 ; 
K irkw ood's home in, 414
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Johnson’s Island  (Lake E rie ) , plan 
to release prisoners at, 39, 49, 50 ; 
officer of, 48
Joliet, Louis, journey  of, on M issis­
sippi R iver, 121, 122, 204, 211, 
212, 213, 217, 218, 233-239, 242- 
248, 363 ; im personation of, in re ­
plica voyage, 215-228, 249, 250; 
visit of, to In d ian  village, 220-226; 
m eeting of, w ith M arquette, 230, 
233, 242 ; characterization  of, 240- 
248 ; life of, 241, 242 ; travels of, 
242, 245, 246, 247, 248 ; accident 
to, 246; repo rt of, 246, 247; plans 
of, 247 ; g ran ting  of seigneuriage 
to, 248; B ritish  cap ture  home of, 
248 ; L abrador explored by, 248; 
position held by, 248 ; death of, 
248
Joliet, M arie, character of, 240 
Jones, A. K., service of, as referee, 
146
Jones, C hristopher Columbus, a rre s t 
of, 326
Jones, George \V., acquaintance of, 
w ith Jefferson Davis, 348, 349;
influence of, a t Galena, 351 
Jones, H iliary , rem arks by, 112 
Jones County, Scotch in, 379, 392, 
394, 396
Josephine  (steam er), rap ids crossed 
by, 366
Journey, A P ioneer, by J . M. D. 
B u r r o w s , 301-306
Ju ry , coroner’s, decision of, concern­
ing Johnson’s death, 273
K askaskia (Illino is), Tesson family 
at, 135; service of M arquette at, 
237, 238
Kasson, John A., service of, as com­
mittee chairm an, 164 
K aufm an, B. F., B. T. F rederick  rep ­
resented by, 79
K earny, Stephen W ., dragoons com­
m anded by, 129 
Keel boats, use of, 364 
Kelley’s Island  (L ake E rie ) , trip s to, 
41, 42 ; vessel at, 43, 44 ; Confed­
erates at, 51
Kelly, Charles T., industria l arm y led 
by, 327-345; speech of, 332; asser­
tions of, concerning Coxey, 341, 
342 ; re tu rn  of, 345 
Kelly’s army, num ber of, 327, 328, 
330, 334, 335, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345 ; m ilitia called out 
on account of, 330, 331 ; suffering 
of, 330, 331 ; character of men in, 
330, 340, 341 ; enlisting of men in, 
330, 335, 336; trea tm en t of, a t
Chautauqua grounds, 330, 331 ;
conference of leaders of, 333; aid 
to, 334, 335, 338, 343 ; intelligence 
service of, 336, 337 ; reports about, 
337, 338 ; dem ands of, 3 38 ; stay  
of, at Des Moines, 338-343; inves­
tigation of, 340, 341 ; criticism  of, 
341 ; decline of, 343, 344, 345; 
condition of, 344, 345 ; popularity  
of, in Iowa, 360
K elly’s A rm y, by Donald L. MC- 
M u r r y , 325-345
K entucky, R epresentative from, 88 ; 
Senator from, 287, 288, 289, 290; 
Kelly’s men in, 344 ; Jefferson D a­
vis and S arah  Taylor in, 356, 357 ; 
em igrants from, 400
Keokuk, dam at, 131; convention at, 
155, 156 ; suggestion for removal 
of national capital to, 163, 164 ; 
lecture by R. J .  B urdette  at, 190 ; 
character of people at, 290 ; re fe r­
ence to, 297 ; rap ids near, 362; 
im portance of location of, 367; 
maple forests near, 369; steam ers 
at, 373; lightering  at, 374, 376; 
ra ilroad  at, 378
K epner, G. W., grain  handled by, 59
Kilbourne, D. W., M ontrose laid out 
bv, 130; tr ia l of, for title to land, 
130
Kildonan (S cotland), enclosures in, 
381 ; em igrants from, 381, 382,
385, 387, 391
Kirkwood, Samuel J ., appointm ent 
of, as delegate to N ational Capital 
Convention, 156, 169; biography
of, 401, 402 ; handw riting  of,
403 ; clippings about, 404 ; u rg ­
ing  of, to w rite  autobiography, 405 ; 
death of, 405, 406, 417 ; speeches 
of, 406, 410, 411, 412, 421, 422 ; 
character of, 407, 408 ; anecdotes 
about, 407, 408, 421 ; b irthday  an ­
niversaries of, 408 ; tribu te  to, 408, 
409 ; rem arks by, in  reg ard  to 
Yewell po rtra it, 410 ; service of, as 
Governor, 410, 411, 420, 421 ; a t­
titude of, tow ard  Union, 411, 412 ; 
influence of, in Iowa, 412, 413; 
adm iration of, for Iowa, 414, 415; 
sta tue of, in  Capitol, 417 ; p ictures 
of, 419, 420 ; service of, as Secre­
ta ry  of In te rio r, 422, 423, 424, 
4 2 5 ; telegram s sent by, 423, 424; 
unique record of, 427 ; prom inence 
of, 429
K irkw ood, Sam uel J ., The L ife  and  
Tim es of, reference to, 401, 405
Kirkwood, Ja n e  Clark, (see Mrs. 
Samuel J . K irkw ood)
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Kirkwood, Mrs. Samuel J ., photo­
graphs of, 401, 415 ; scrap-books 
of, 401-427; appreciation of, 401, 
402, 415, 416, 417 ; age of, 402 ; 
clippings about b irthday  celebra­
tion of, 403 ; comment about, 415, 
416, 417; Red Cross w ork of, 417; 
contributions of, to history, 425, 
426, 427
Kirkwood School, program s of, 417 
Kiskakon Ind ians, burial of M ar­
quette by, 238, 239 
K nights of Labor, Kelly’s arm y a id ­
ed by, 334, 335
K nights of Labor, General M aster 
W orkm an of the, appearance of, 
342, 343; declaration of, 342, 343 
Kotzebue, A ugust F. F. von, play by, 
16
La Chine R apids, accident to Jo liet 
at, 246
Lafayette C ircus Company, perform ­
ances of, 14
Lake Cooper, Tesson o rchard  covered 
by, 131
Lake Erie, inform ation about steam er 
on, 38 ; Beall’s activities on, 51 ; 
route on, 243
Lake M ichigan, Jo lie t’s voyage on, 
212
Lake Nipissing, reference to, 206, 
2 07 ; Jo liet on, 245 
Lake O ntario, In d ian  village on, 243 
Lake Superior, In d ians near, 208 ; 
mention of, 221 ; Jo liet on, 243 ; 
cap ture  of fort on, 387 
Lake W innebago, expedition on, 213 
Lake W innipeg, purchase of te rrito ry  
near, 382 ; voyage across, 386 
Langley, C. C., record  of, in field 
meet, 147, 148
Laon (F ran ce), M arquette’s b irth ­
place at, 229
La Pointe (C an ad a), M arquette’s 
mission at. 231, 232 
Larrabee, W illiam, proposal of, to 
cede land  fo r national capital, 163; 
rew ard  offered by, 274 
La Salle, Rose de, character of, 229 
La Salle, S ieur de, expedition of, 243 
“ Lass o' Gowrie” , perform ance of, 22 
Lathrop, H . W „ rem arks by, 401 ; 
handw riting  of, 403 ; assistance 
given to, 405
L atin , study of, 68 ; term s from, 398 
Lauder, H arry , songs of, 379 
Lawrence  (steam er), ascent of rap ids 
by. 366
Lawver, frontier, description of, 261, 
262
Lea, A lbert M., dragoons commanded 
by, 129; report of, 293, 294 
Lee, Robert E., study of, 34 ; visit 
of, to Des Moines Rapids, 129, 
130; survey by, 362 
Lee County, nam ing of, 130; sugges­
tion for removal of national cap­
ital to, 163
Leffingwell, W. E., appointm ent of, 
as delegate to N ational Capital 
Convention, 156
Legislative Episodes, by J ohn Ely 
Briggs, 90-98
Leicester, Mr., m embership of, in the­
atrical company, 18 
Lenox College, Scotch in, 397 
Lesslie, Charles, purchase of w heat 
from, 56
Lewis, E. R., boxing m atch won by, 
144, 149
Lewis, Sinclair, cynicism of, 263 
Lighter-barges, use of, on rapids, 
368; building of, 376, 377 
Lighter-boats, in troduction of, 375; 
rep a ir of, 377
Lighterm en, service of, on rapids, 
363, 364, 367, 368, 369, 3 7 3 ,3 7 5 ; 
cost of, 373, 374; disappearance 
of, 378 ; dialect of, 399 
Lighters, loading of, 369, 370 ; crew 
on, 370 ; re tu rn  of, to Montrose, 
374, 375
Lincoln, A braham , assistance of, to 
Joseph Jefferson, 19; assassination 
of, 5 0 ; reference to, 175, 407; 
p a rt of, in B lack H aw k W ar, 353; 
debates of, 4 19 ; comparison of, 
w ith Kirkwood, 419, 420 
L inn County, purchase of w heat in, 
60
Lischer, Ju lius, fencing by, 149 
L itera tu re , m aterials for, furnished 
by Iow a pioneers, 253 
L ittle  T heatre movement, character­
istic of, 14
Littleton, M., steam er commanded by, 
367
Livingston, G randm other, accident to, 
393; journey of, 393 
Livingston, Donald, journey  of, to 
Scotch Grove, 392, 393 
Livingston, Jam es, settlem ent by, 394 
Livingston, John , journey  of, to 
Scotch Grove, 391, 392 
Livingstons, death of, by freezing, 
395
Locke, C. E ., record of, in field meet, 
147
Locusts, Rocky M ountain, ravages by, 
193-202
Lodge, H . C., position of, 428
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Logan, John  A., removal of national 
capital supported  by, 154, 155,
167, 168; political influence of,
424
Logansport (Illin o is), B urde tte  at, 
176
London, Jack , characterization  of, 
335 ; Kelly’s arm y joined by, 335; 
quotation from  diary  of, 335 ; boats 
m anned by, 343, 344 
London (E n g lan d ), b u tte r exported 
to, 74; deputation  of tenan ts to, 
381
Long Grove, w heat raised  near, 55 
Longfellow, H . W., poem of, 250 
Lorna  D oom , reference to, 267 
Los Angeles (C alifo rn ia), pastorate 
of B urdette  in, 192 
Loughridge, W illiam, vote of, for re ­
moval of national capital, 154 
Louis X IV , reference to, 204, 211, 
243, 244
L ouisburg (C anada), cap tu re  of, 204 
L ouisiana, ru le  of, by Spain, 122; 
lieu tenan t governor of, 124, 126; 
em igrants from, 214 
Louisville (K en tucky), Kelly’s arm y 
at, 344
Lowe, R alph P., service of, as dele­
gate to N ational C apital Conven­
tion, 156, 157, 161, 162, 169 
Lyon, Lucius, new T errito ry  support­
ed by, 289
M acaulay, Thomas B., history by, 68 
Ma cB r id e , D o r o t h y , L ieu tenan t 
Jefferson D avis, 346-357 
M cCarthy, C. G., speech by, 103 
McConkev, Frem ont, description of, 
265, 266
McConkey, Kate, m ention of, 262 
McCosh, Jean , character of, 67 
McCoy, David, coming of, to Iowa, 
389, 390
M cCrary, George W., service of, as 
chairm an of Committee of the 
Whole, 168
M acDonnell, Miles, speech by, 384, 
385 ; capture of, 386 
M cElderv, C. W., record of, in field 
meet, 147, 148
“M cGregor” , perform ance of, 22 
McGregor, Spanish land  g ran t in, 
122; Jo lie t near, 213 ; voyageurs 
at, 215, 2 26 ; legend of, 356 
McGuffey’s S ix th  Reader, readings 
from, 26
M cHenry, W illiam  H ., w rit of in ­
junction  by, 80
M cllrath , J ., record  of, in field meet, 
146, 148
M cIntyres, settlem ent made by, 394 
McKenzie, A lexander, m em bership of, 
in theatrical company, 18 
McKenzie, Mrs. Alexander, mem ber­
ship of, in theatrical company, 18 
M cKenzie-Jefferson Company, visit of, 
to Iowa, 18-24; plays of, 22, 23 
M ackinac, S tra its  of, m ention of, 
208, 211
M ackinac Island , M arquette at, 232, 
233; Jo liet at, 246 
McKinley, W illiam, appointm ent of 
Jam es W ilson by, 67, 71, 72, 77; 
anecdote of, 68, 69 
M cLain, A lexander, coming of, to 
Iowa, 389, 390
McMillan, M rs. B ert, p a rty  given by, 
119
M cM ur r y , D ona ld  L ., K elly’s A rm y, 
325-345
M cN a l l y , S h e r m a n  J . ,  “B ob” B u r ­
d e tte —  H um orist, 173-192 
M cPherson, M. L., appointm ent of, 
as delegate to N ational Capital Con­
vention, 169
Madison, Jam es, quotation from, 159 
Magoun, George F., appointm ent of, 
as delegate to N ational Capital 
Convention, 156, 169 
Ma h a n , B r u c e  E ., B ridging  the Ce­
dar, 307-320
M a h a n , B r u c e  E ., A Confederate 
Spy, 33-52
Ma h a n , B r u c e  E ., The D iscovery of 
Iow a, 215-228
M a h a n , B r u c e  E ., The F irst Iow a  
Field Day, 137-150 
M a h a n , B r u c e  E ., The Iow a  Thes­
pians, 14-24
Ma h a n , B r u c e  E ., Pleasant H ill 
Dram atics, 25-29
Ma h a n , B r u c e  E ., The Scotch Grove 
Trail, 379-397
M ain S treet (D avenport), m ention of, 
56
M aine (ba ttlesh ip ), sinking of, 104 
Malden (C an ad a), Confederate agents 
at, 42 ; steam er at, 42, 48 
M an of V ision, A , by B e r t h a  A n n  
R e u t e r , 65-77
M andan  (s team er), voyage of, on 
M ississippi, 366
M anitoba (C an ad a), te rrito ry  in, 382 
M anitoulins (L ake H u ro n ) , m ention 
of, 208
Mansfield (O hio), law  office in, 418 
M aquoketa River, limestone from 
quarries along, 33 ; Scotch settle­
m ents on, 379, 391 ; bee trees
along, 394, 395
M ara, Jam es, boxing of, 144, 149
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M arkets, reports of, 57, 61, 62 ; s u r ­
plus of bu tte r on, 74 
M arquette, Jacques, exploration of 
M ississippi R iver by, 121, 122,
204, 211, 212, 213, 232, 233, 234, 
235, 245, 363 ; im personation of, 
in replica voyage, 215, 249, 250 ; 
rem arks of, 216, 233-235; charac­
terization of, 229-239; career of, 
229, 2 30 ; death  of, 238, 239;
meeting of, w ith Joliet, 242 
M arquette, Father, by Ruth B. Mid - 
Daugh, 229-239
M arquette U niversity, rem ains of 
M arquette at, 239
M arsh, E . A., service of, as tim er, 
146
M arshal, acting  assistan t provost, re ­
po rt to, 40
M arshall County, election re tu rn s  
from, 78, 79, 80 ; tr ia l in, 274, 
278 ; prisoners confined in  ja il in, 
278
M arshalltown, counsel from, 79; d is­
posal of ballots in, 82, 83 ; taking 
of R ainsbargers to, 2 79 ; work of 
Nate R ainsbarger at, 280 
M aryland, Bemis family from, 34 ; 
Kelly’s men in, 345 ; new spapers 
of, 407
M aryland  (ba ttlesh ip ), p a r t  of, a t 
sinking of the Iow a, 112 
M askoutens, Jo liet to explore country 
of, 244
Mass meeting, holding of, 332 ; Kelly 
at, 332
M assachusetts, m ention of, 119, 198, 
428, 429 ; fron tier of, 260 
M attaw an R iver, Jo liet on, 245 
M atthew’s P o in t (V irg in ia ), cap ture  
of schooner at, 36
M atthieson, Angus, settlem ent by, 394 
May, Jam es, steam er commanded by, 
367
Mayor of Council Bluffs, efforts of, 
to remove Kelly’s army, 332, 333 
Mayor of Omaha, efforts of, to re ­
move Kelly’s army, 332, 333 
Mechanic (s team er), voyage of, 366; 
accident to, 371
M echanic’s Rock (M ississippi R iv er), 
accident at, 371 
Medals, provision for, 141 
Medicine, College of, athletes in, 138 
Medill, Joseph, removal of national 
capital supported  by, 155 
Menagerie, exhibition of, in early 
Iowa, 14
Menominee Ind ians, Jo lie t’s v isit to, 
212
Menominee River, explorers on, 212
M ercantile L ib rary  H all (S t. Louis), 
meeting of N ational Capital Con­
vention at, 157 
M erchants, bankruptcy  of, 62 
Merrill, Samuel, delegates to National 
Capital Convention appointed by, 
156, 169; removal of national cap­
ital urged by, 156, 157, 161, 162 
Meskwaki Ind ians, Joseph Tesson 
with, 136
M etropolitan Detective Police, chief 
of, 50
Mexico, declaring of w ar against, 54 ; 
battlefields of, 352
Mexico (s team er), voyage of, 366; 
accident to, 371
M ichigan, acting assistan t provost 
m arshal of, 40 ; officer in, 49 ; Sen­
ator from, 289
M ichigan  (gunboat), inform ation
about, 38 ; plans of capture of, 39, 
40, 48, 49 ; officer of, 40
Middaugh, Ruth B., Father M ar­
quette, 229-239
Middle Bass Island  (Lake E rie ) , ves­
sel at, 43, 46 ; Confederates at, 51 
Middle W est, grow th of population 
in, 153
Middlerib, Mr., story of, 179, 180, 
183-188
Mifford H aven (V irg in ia ), bu rn ing  
of schooner at, 36
M ilburn, N. L., suspension bridge 
built by, 308-320
M ilitary burial, description of, 10 
M ilitarv commission, tr ia l of Beall 
by, 50, 51, 52
Militia, calling out of, to re s tra in  
Kelly’s arm y, 329, 330, 331 
Miller, Samuel Freem an, prom inence 
of, 429
Miller, Samuel H ., report by, 81, 88; 
proposal of, for removal of na tion ­
al capital, 155, 156 
“Miller Boy” , playing of, 25 
Mills, William, comment by, on loca­
tion of national capital, 165, 166 
M ilwaukee R ailroad, tearing  up of 
tracks of, 334
M iners, removal of, 350-352 
M ingan Islands, Jo liet in, 248 
M innesota, m arch of dragoons across, 
129; Selkirk’s te rrito ry  in, 382; 
journey of Scots across, 391, 392, 
393 ; new spapers of, 407 
M ississippi, visit of Jefferson Davis 
in, 346, 347
M ississippi (battlesh ip), firing of, on
lowa, 111, 112
M ississippi River, accident in cross­
ing of, 2 1 ; produce shipped by
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way of, 54 ; forests along, 121; 
rap ids in, 121, 361-378; M ar­
quette’s journey  on, 121, 122; D u ­
buque’s g ran t on, 122; exploration 
of, by Z. M. Pike, 127; Jo lie t’s 
expedition on, 213, 244, 245 ; fu r  
trad ers  on, 214 ; replica voyage on, 
215-228; m an’s control of, 218, 
219 ; celebration on, 249 ; travel on, 
261 ; m ention of, 285, 287, 308, 
333, 343, 356, 357 ; Kelly’s arm y 
on, 344 ; Jefferson D avis on, 347; 
guiding of tim ber on, 347, 348; 
w aterw ay to, 349 ; crossing of, 
352 ; steam ers on, 365, 366, 367; 
lighter-barges on, 376, 377 ; jo u r­
ney of Scots along, 391 
M ississippi Valley, proposals to move 
national capital to, 151-169; emi­
gration  to, 205, 206 ; democracy 
in, 321, 322 ; new parties in, 359, 
360; fertility  of, 389 
M issouri, grow th of population in, 
153
M issouri River, fu r  trad e rs  on, 214; 
M arquette at m outh of, 234 ; cross­
ing  of, 328 ; exploration of, by 
steam er, 365
M itchigamea Ind ians, M arquette and 
Jo lie t’s encounter with, 234, 235 
Moine (see Des Moines R apids) 
Moingona River, m outh of, 362, 363 
Money, circulation of, 201 ; use of 
Spanish dollars as, 301; issue of 
paper currency  as, 302 ; carry ing  
of, by B urrow s, 302 
M onterey County, history of, 266, 
284
M ontrose, laying out of, 130; Tesson 
o rchard  at, 130; voyageurs at, 
226 ; pageant at, 249 ; rap ids near, 
3 62 ; im portance of location of, 
367 ; forests near, 369 ; steam ers 
at, 373; lightering  business at, 
374, 376 ; sh ipyard  at, 377 ; ra il­
road at, 378
Moore’s opera house, convention in, 
420, 421
Morals, relation of sport to, 171, 172 
Morse, N. C., testim ony of, 276 
M ortgages, frequency of, 325 
Mothers, tribu te  to, 263, 264 
Mott, F ran k  L., dialect w ords studied 
by, 400 ; quotation from, 427 
Mt. P leasant, athletic m eeting at, 
138; mention of, 250 
M urray, Charles A ugustus, repo rt of, 
290, 294
M uscatine, grain  trad e  at, 60 ; voy­
ageurs at, 226 ; grow th of, 307 ; 
bridge at, 308, 309, 315, 316, 317,
318, 319 ; a ttitude  of, tow ard  Mil- 
burn , 318, 319, 320 
M uscatine  (s team er), use of, 372 
M uscatine, W ashington, and  Oska- 
loosa Road and  B ridge Company, 
organization of, 308 ; funds raised  
by, 308, 310, 311
“M ustache, The R ise and  Fall of 
the’’, 190
Nashville, w reck of steam er at, 371 
N ational C apital Convention, dele­
gates to, 156, 169; m eeting of,
156, 157 ; resolutions passed by, 
157-160; calling of, 168, 169 
N ational G uard  (see M ilitia)
Navy, U nited States, harbor guarded 
by, 104
N ebraska, R epresentative from, 81 
Negroes, w ork of, as ra tte rs , 376;
dialect of, 398, 399 
Neiville (steam er), rap ids crossed by, 
366
Neola, destruction of ra ilroad  at, 334 
New Albany, buying of g ra in  at, 54 
New England, farm ers of, 260 ; emi­
g ran ts from, 298, 400 
New France, In ten d an t of, 210 ; M ar­
quette’s s ta r t  for, 230 ; governor of, 
243
New Melleray, Abbey of, voyageurs 
at, 227
New Orleans (L ou is ian a), business 
house at, 53 ; wheat m arket at, 54 ; 
departu re  of steam er from, 366 
New parties, cradle of, 359, 360 
New York, B eall’s activities in, 51, 
52 ; em igrants from, in Iowa, 298, 
400
New Y ork  (battlesh ip ), p a r t  of, in 
B attle  of Santiago, 104, 105 
New York City, police headquarters 
in, 50; business house at, 53 ; p ro ­
duce shipped to, 54, 55, 58, 60, 
61 ; visit of B urrow s to, 57 ; w heat 
insu red  in, 61 ; fre igh t to, 61 ; Vis- 
caya at, 106; R . J . B urdette  at, 
176-178; m ention of, 282, 404 ;
new spapers of, 407 
New York Tribune, accounts of Iow a 
in, 297-299; clipping from, 416 
New Y ork W eekly, w riters  of, 265 
Newell, H . E., appointm ent of, as 
delegate to N ational C apital Con­
vention, 156
Newport (Rhode Is lan d ), silver se r­
vice presented at, 103 
News L e tte r  (G rinnell), field meet 
supported by, 145, 147 
Newspapers, clippings from, in scrap ­
books, 402, 403, 404
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N iagara River, a rre s t made on bridge 
over, 50
Nichols, De W itt C., boat piloted by, 
43 ; accosting of, 44 ; su rren d er of, 
45 ; w arn ing  given by, 48 ; orders 
to, 48
Nicollet, Jean , explorations of, 207, 
208, 209, 212
Nightingale, George L., play directed 
by, 16
N iles’ W eeldy R egister, description of 
steam er in, 364, 365 
N on-Partisan  League, m ention of,
358
N orth America, w ork of Jesu its  in, 
230; w heat land in, 382 
N orth B ass Is lan d  (L ake E rie ) , 
steam er at, 43
N orth Carolina, R epresentative from, 
81, 285
N orth D akota, Selk irk’s te rrito ry  in, 
382
N orthw est (steam er), accident to, 371 
North-W est Company, a ttitude  of, to­
w ard  Scotch settlers, 383, 385,
386; en terta inm ent by, 3 85 ; ap ­
pointm ent by, 386 ; cap tu re  of 
headquarters of, 387 ; tr ia l of Sel­
k irk  by, 387 ; un ion  of, w ith H u d ­
son’s B ay Company, 388 
Norway, em igrants from, 297 
Notes on W isconsin Territory, quota­
tion from, 293, 294 
Novel, treatm en t of, 281, 282 ; object 
of, 282 ; influence of historical set­
ting  of, 282
Novelist, portrayal of historical back­
ground by, 281 ; basis fo r judg ­
m ent of, 281 ; responsibility of, 282, 
283
O akland (C alifo rn ia), Kelly’s arm y 
at, 328
Oarsmen, duties of, 373, 374 
O’B rien County, pioneer from, 113; 
mention of, 117; devastation in, by 
locusts, 193-202; v isit of commit­
tee to, 196
Ode to the P lanet Mars, 6 
Ogden (U tah ), Kelly’s arm y at, 328 
Ohio, em igrants from, 298 ; Kelly’s 
men in, 344; new spapers of, 407; 
early life in, 417, 418 
Ohio River, M arquette a t m outh of, 
234 ; travel on, 2 61 ; m ention of, 
343; Kelly’s arm y on, 3 44 ; light­
ers built on, 376, 377 
Old Ridge Road, crossing of, by pio­
neers, 253, 255
Olive B ranch  (s team er), voyage of, 
366
Olmstead, S. B., resolution on capital 
removal introduced by, 152 
Olympic games, climax of, 170 
Omaha (N ebraska), Kelly’s arm y at, 
328, 333 ; trade  unionists of, 334 
One hundred  yard  dash, records in, 
143, 144, 146, 147 
Oregon (battlesh ip ), station  of, in 
harbor, 105
Osceola County, v isit of committee to, 
196, 197
Osgood, B. L., election of, as p resi­
dent of athletic association, 139 
Oskaloosa, Mrs. Gage at, 299 
“ Othello” , perform ance of, 22 
Ottawa Ind ians, flight of, 210; M ar­
quette’s w ork with, 231 ; friendship 
of, w ith Iroquois, 243 
Ottawa River, voyages on, 206, 245 
Ottumwa, Kelly’s arm y at, 344 
Ould, Robert, p rotest from, 37 ; let­
te r to, 52
Outlaws, presence of, in  H ard in  
County, 267 ; headquarters of, 267,
268
Over the Rapids, by Ben H ur W il­
son, 361-378
Owens, “ Sip” , service of, as pilot, 
372
Pacific Ocean, Am erican fleet in, 111 
“ Pack ra ts ” , use of term  of, 399 
Paducah  (K en tucky), contractor 
from, 308
Paine, H . E., resolution for capital 
removal in troduced by, 154 
Palim psest, The, reference to, 415 
Palim psests, Restorer of Iow a, by 
Bertha M. H . Shambaugh, 253- 
266
Panam a, B ay of, Iow a  in, 110, 111 
P a rk  T heatre (New Y ork), play giv­
en at, 16
P ark er, L. F ., a ttitude  of, on ra il­
roads, 93
P arkhurst, H enry Clinton, The  
Siege of Corinth, 1-13 
P arliam en tary  law, Jam es W ilson’s 
knowledge of, 71 
P arsons’ F erry , B urrow s at, 304 
P arties, new, 359, 360 
P asadena (C alifo rn ia), m in istry  of 
B urdette  in, 192
Patterson , John  G., appointm ent of, 
as delegate to N ational Capital 
Convention, 156; speech by, 162, 
163
Paxson, Frederic L., comment by, on 
sport, 171
Pem berton, Jam es, Jefferson D avis 
accompanied by, 347
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Pem bina carts, overland trip  in, 389, 
390 ; description of, 390 
Penn , W illiam, petition of, fo r land  
grant, 204
Pennsylvania, R epresentative from, 
81 ; R. J .  B urdette’s family in, 
174; em igrants from, 298 
People’s P a r ty  Political Club, Kelly’s 
arm y aided by, 339 
Peoria  (Illin o is), home of R. J . B u r ­
dette in, 174, 175; m ention of,
176
Peoria  R eview , R. J .  B urde tte ’s posi­
tion with, 176, 177, 178 
P eoria  T ranscrip t, R. J . B urdette’s 
position with, 176, 177, 178 
Pere, Jean , Jo lie t accom panied by, 
243
Peterson, M agdalena, m arriage of, to 
Tesson, 135
Philadelphia (P en n sy lv an ia ), visitors 
to sh ipyard  at, 101; silver service 
in navy yard  at, 110; construction 
of Iow a  in, 110
Philipp ine Islands, re tu rn  of Fifty- 
first Iowa In fa n try  from, 109 
Philo Parsons  (passenger boat), cap ­
tu re  of, 40-49, 51
Phipps, S ir W illiam, Anticosti cap ­
tu red  by, 248
Photography, service of, 64 
Pierce, F. G., selection of, as delegate 
to athletic meeting, 138; election 
of, as officer of association, 139; 
boxing contest of, 149 
Pike, Zebulon M., v isit of, to L. H . 
Tesson, 127; rem arks by, 127; 
ascent of Des Moines R apids by, 
127, 364 ; voyage of, on M ississip­
pi, 363, 364
P ike  (s team er), voyage of, 366 
P ike’s Hill, view of, 216 
Pilots, service of, on rap ids, 370, 
371, 372, 374 ; riv a lry  among, 370, 
371
P ioneer Journey, A , by  J .  M. D. 
B u r r o w s , 301-306
Pioneers, experiences of, 253, 262, 
263 ; health  of, 291 ; religion of, 
295, 296 ; democracy of, 321-323 
“ P izarro ” , perform ance of, 16 
P lan ts, d istribution  of, 76 
Play, im portance of, 170-172 
P leasan t H ill d istrict school, en te r­
tainm ents at, 25, 27, 28 ; teacher 
of, 26 ; description of, 27, 28 
P leasan t H ill D ram atic Club, o rgan ­
ization of, 2 6 ; success of, 28, 29 ; 
disbandm ent of, 29 
Pleasant H ill Dram atics, by B r u c e  
E . Ma h a n , 25-29
Plumbe, R ichard , W ashington Hotel 
kept by, 24
P lu ton  (destroyer), destruction  of, 
105, 106, 107
Plym outh C hurch (New Y ork), H .
W. B eecher’s lectures in, 177, 178 
Poe, E dgar Allen, stories by, 281 
P ointing  the W ay, by Laenas G. 
W e l d , 205-214
Pole vault, tra in in g  for, 139; records 
in, 143, 146, 148
Polk County, w rit of in junction  asked 
in, 80
Population, w estw ard movement of, 
153, 158
Populists, p lan  of, 325 ; a ttitude  of, 
tow ard Kelly’s army, 339 ; resolu ­
tions in troduced by, 345 
Pottaw attam ie County, sheriff of, 
329, 331
P ra irie , description of, 255 
P ra ir ie  du Chien (W isconsin), g ran t 
of land  near, 122; m ention of, 209, 
346; view of, 215 ; B urrow s at, 
301; stage rou te  near, 302; F o rt 
C raw ford located at, 347 ; tim ber 
sent to, 347; trad itions of, 356; 
purchase of supplies at, 389 
P ra ir ie  fire, description of, 256 
P reacher, pioneer, description of, 261 
Preem ption, dem and for, 287 
Prem ier, C. D., fencing by, 149 
P resbyterian  C hurch (P a sa d e n a ), R.
J . B urdette  pasto r of, 192 
P resby terian  Church, F irs t (Scotch 
Grove), organization of, 396 
P resbyterians, Scotch, d issatisfaction 
of, 388
Prettym an, Mr., rem arks to, 55 
Price, H iram , vote of, for rem oval of 
national capital, 154; appointm ent 
of, as delegate to N ational Capital 
Convention, 156 
Prices, changes in, 55, 61, 62 
P rim ghar, grasshoppers at, 199 
Prince of W ales (vessel), Scotch 
em igrants on, 383 ; sickness aboard, 
383
P rivateers, danger from, 54 
Pryor, Roger A., m ention of, 50 
Purcell, Thomas, o rders to, 11
Quebec (C an ad a), founding of, 206 ; 
Ind ian s at, 210; M arquette at, 230, 
242 ; Jo lie t at, 233, 240, 241, 242, 
246, 248
Quern stones, use of, 394 
Quick, H erbert, Iow a history  told by, 
253-266; characterization  of, 253, 
254; quotations from, 254-266, 
283, 2 84 ; style of, 255, 283, 284 ;
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attitude of, tow ard pioneers, 263, 
264 ; biographical m aterial used 
by, 265 ; popularity  of, 266
Raccoon Forks, proposal to remove 
capital to, 152 
Race, holding of, 142, 143 
Radicalism, kinds of, 360 
Radisson, explorations of, 210 
Railroads, stim ulation of construc­
tion of, 90 ; regulation  of, 90-94 ; 
protection for, 328, 329 ; resen t­
m ent against, 331 ; refusal of, to 
carry  Kelly’s army, 333, 334, 343 ; 
carry ing  of lighterage by, 378 
Railroads, Committee on, hills re ­
ferred  to, 91
R ainsbarger, Em anuel, m ention of, 
268, 269
R ainsbarger, Finley, crimes of, 269, 
270; sentence of, 269, 270 ; a rrest 
of, 275 ; death of, 275; story of, in 
The E aw keye , 284 
R ainsbarger, Mrs. Finley, m ention of,
278
R ainsbarger, F rank , m ention of, 268, 
269; bail fu rn ished  by, 271 ; in ­
surance by, 271, 273 ; a rre s t of, 
273; aid to, 273 ; tr ia l of, 273, 
274, 276, 277, 278, 279 ; change 
of venue secured by, 274 ; sentence 
of, 279 ; release of, 279, 280 ; de­
scription of, 279, 280 
R ainsbarger, George, m ention of, 269; 
a rre s t of, 279 ; tak ing  of, to M ar­
shalltown, 279 ; acquittal of, 279 
R ainsbarger, Joe, m ention of, 269 ; 
a rrest of, 278, 279 ; release of, 278, 
279; tak ing  of, to M arshalltown,
279
R ainsbarger, John, m ention of, 269 ; 
a rrest of, 279 ; tak ing  of, to M ar­
shalltown, 279 ; acquittal of, 279 
R ainsbarger, Manse, a rre s t of, 275; 
killing of, 275 ; story of, in The 
E aw keye, 284
R ainsbarger, N athan, mention of, 
271; a rre s t of, 273 ; aid for, 273; 
tria l of, 273, 274, 276, 277, 278; 
description of, 276, 279 ; appeal of, 
278, 279 ; conviction of, 2 7 8 ,2 7 9 ; 
release of, 279, 280 ; employment 
of, 280
R ainsbarger, Nettie, m ention of, 271; 
insurance for, 271, 273 ; visits of 
Mag Johnson to, 273 ; tr ip  of, to 
Eldora, 2 73 ; affidavits m ade by, 
273; evidence contributed by, 277, 
278, 279
R ainsbarger, W illiam, m ention of, 
268 ; sons of, 269 ; office of, 270;
a rre s t of, 275, 279 ; dismissal of 
case of, 275, 276 ; indictm ent of, 
278 ; tak ing  of, to M arshalltown, 
279; acquittal of, 279 
R ainsbargers, story  of, in  H ard in  
County, 268-279
Rapids (M ississippi R iver), naviga­
tion over, 361-378; location of, in 
M ississippi River, 361, 362; de­
scription of, 362, 364, 368, 369; 
map of, opposite p. 372; freight 
on, 372, 373
Rapids, Over the, by Ben H ue Wil ­
son, 361-378
“ R atte rs” , work of, a t rapids, 368, 
374, 375; union of, 375, 376; n a ­
tionality of, 376
Read, G. W., service of, a t track  
meet, 142, 146
Real estate dealer, frontier, descrip­
tion of, 261
Recreation, need of, 170 
Rector, Frederick, ra ilroad  legislation 
favored by, 92
Red B ird  (In d ia n ) , testimony of, 
against T. F. Riddick, 130 
Red Cedar River, tim ber from, 347, 
348
Red R iver carts, description of, 390 
Red River of the North, colony estab­
lished on, 381, 382, 383 ; location 
of, 382 ; a ttack  on, by North-W est 
Company, 386 ; seed delivered to, 
389; hardships of Scotch at, 391; 
em igration from, 391, 392, 400;
language of people from, 396 
Red R iver Settlement, Scotch at, 384, 
385, 386 ; departu re  of colonists 
from, 386, 387, 389, 390; dissatis­
faction of Scots at, 388 
Red R iver trail, m igration over, to 
Iowa, 389, 390, 391, 392 
Red Rover  (s team er), voyage of, 366 
R edpath Lyceum B ureau, engagement 
of R. J . ‘B urdette  by, 191 
Reed, J . F., record of, in field meet, 
146, 148
R eina Mercedes (battlesh ip), g u ard ­
ing of, by American fleet, 107, 108 
Republican S tate convention, Iowa, 
removal of national capital asked 
by, 168; m eeting of, 420, 421 
Republicans, defeat of, 78; election 
of, 78, 79 ; illegal ballots issued by, 
83
Restorer of Iow a Palim psests, by 
Bertha M. H . Shambauqh, 253- 
266
Reuter, Bertha Ann , A M an of 
Vision, 65-77
Revere House, Mag Johnson at, 272
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Rice, John, assistance given to, by 
evangelist, 396
‘ R ichard  I I I ” , perform ance of, 22 
Riddick, Thomas F., purchase of Tes- 
son land by, 127; law su it of, 130; 
disposal of o rchard  by heirs of, 130 
Riley, Jam es W hitcomb, rem arks by, 
173
Rivers, fording of, 390, 391 
‘‘Rob Roy” , perform ance of, 22 
Robertson, Thomas A., request of, 88 
Robeson, Geo. F., The E arly  Iow ans, 
285-300
Robidoux, Joseph, attorney for, 126; 
purchase of L. H. Tesson’s farm  
by, 126, 127; death  of, 127 
Rock Island  (Illin o is), proposal to 
move national capital to, 155; A r­
senal at, 227 ; rap ids near, 361 
Rock Island  R ailroad, agent of, 333;
tearing  up tracks of, 333 
‘■Rock” Rapids, location of, 361 
Roeder, Mike, experiences of, 194,
195
Rom an Catholic Church, cathedral 
built by, 229
Romance, im portance of, in historv, 
30, 31
Rome (I ta ly ) , m ention of, 133; o r­
ganized sport in, 170 
Roosevelt, Theodore, anecdote of, 69, 
77
Rose, A lexander, settlem ent made by, 
394
Ross, John, Jam es W ilson taugh t by, 
68
R ubart, Ida, m embership of, in
P leasan t H ill D ram atic Club, 26 
R ubart, Roe, m embership of, in
P leasan t H ill D ram atic Club, 26 
R u fu s  P u tn a m  (s team er), rap ids 
crossed by, 148
Ruggles, G. P ., record of, in field 
meet, 148
R unn ing  broad jum p, w inner of, 143, 
147
R unning  high jum p, records in, 148 
R ussia, w ar declared on, 57 ; wheat 
exported by, 57 ; ports blockaded 
in, 61
Saber swinging, exhibition of, 149 
Sac Ind ians, Tesson’s visit to, 123; 
F rench  arm y defeated by, 204; 
service of, on rapids, 363 ; village 
of, 364
Sacram ento (C alifo rn ia), mention of, 
243, 335 ; Kelly’s arm y at, 328 
Saguenay River, survey of region 
near, by Joliet, 248 
Sailors, Spanish, bravery  of, 109
“ Sailor’s H ornp ipe” , perform ance of,
22
St. Anthony, Falls of, steam ers at, 
366
St. Charles (M issouri), pu rchase of 
trees at, 125
St. Francisville (M issouri), sawmill
near, 376
St. Ignace (M ichigan), m ission at, 
211, 229, 233 ; buria l of M ar­
quette at, 238, 239 ; Jo liet and 
M arquette at, 245, 246 
St. Lawrence, Gulf of, exploration 
of, 206; settlem ents on, 210 ; map 
of, 241; island in, 248 
St. Louis (M issouri), business house 
at, 53 ; prices at, 54, 55 ; Tesson 
in, 122, 123, 124, 125, 126, 135, 
136; Spanish  officials in, 124; 
trad ers  at, 125; m eeting of N a­
tional Capital Convention at, 156- 
160; reference to, 306, 355; pass­
ing of, by Kelly’s army, 344 ; Je f ­
ferson D avis at, 347 ; s ta r t of voy­
age from, 363 ; a rriva l of steam er 
at, 364, 365
S t. Louis  (boat), S arah  Taylor on, 
357
St. Louis and  K eokuk N orthern  
P acket Company, lightering  con­
trolled by, 375
Saint-Lusson, expedition of, 211, 243, 
244
St. M ary’s College, celebration at, 216 
St. Pau l (M innesota), m ention of, 
389 ; arriva l of Scotch at, 392 
Sampson, W. T., lo w  a commanded 
by, 103 ; gift accepted by, 103 ; 
flagship of, 104; conference held 
by, 105
Sam uel Pearsall (schooner), cap ture  
of, 36
Sandusky (O hio), p lan  to cap ture  
gunboat at, 39, 41 ; passenger
route  to, 40 ; Confederate agents 
at, 40, 43, 48 ; islands no rth  of, 
43 ; Island  Queen from, 44 
Sandw ich (C an ad a), boat at, 41, 42, 
49 ; Confederate agents at, 42, 43, 
49
San Francisco (C alifo rn ia), Iow a  in 
harbor at, 109; industria l arm y at, 
327, 328 ; mention of, 344, 404 
Sankey, Mr., membership of, in the­
atrical company, 18 
Santiago (C uba), Iow a  at, 103, 104;
battle at, 103-109, 110 
Sault Ste. Marie, commerce in, 208 ; 
expedition at, 211 ; M arquette at, 
231 ; celebration at, 243, 244 
Savage, A. C., election of, on execu-
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tive committee, 139; service of, as 
superin tendent, 145, 146 
Savanna (Illin o is), buying of grain 
at, 54
Savery House, w aiter from, 98 
Scandinavians, settlem ents of, in 
Iowa, 297
Scenery, accident to, 21, 22 
Schaeffer,, Charles A., presence of, 
a t mass meeting, 140 
Schaeffer, Elizabeth, prizes d istributed  
by, 141, 144
Schley, W. S., battleship in command 
of, 104, 105
Schools, provisions for, 396, 397 
Scientists, employment of, by D epart­
m ent of A griculture, 73, 74 
Scotch, hardsh ips of, 379-382, 390- 
396 ; en terta inm ent of, a t F o rt 
G ibralter, 385 ; offers made to, 
385 ; re tu rn  of, to Red River, 386 ; 
killing of, by North-W est Company, 
386, 387 ; In d ian  treaties w ith,
387 ; d issatisfaction of, in Red 
R iver Valley, 388 ; u tensils used 
by, 395; heritage of, 397 
Scotch Grove, Red R iver colonists at, 
391, 392, 393; early days in, 394, 
395, 396 ; relics at, 394, 395, 396; 
first church at, 396; use of Gaelic 
language at, 396 ; Scotch evan­
gelist at, 396; education at, 396, 
397
Scotch Grove Township, volunteers in 
Civil W ar from, 397 
Scotch Orove Trail, The, by Bruce 
E. Mahan, 379-397 
Scotland, Jam es W ilson from, 66; 
em igration from, 66, 294, 296,
379; discipline in homes of, 66, 
68; allotments to em igrants from, 
384, 385; m ention of, 387 ; relics 
of, 390
Scott, S ir W alter, read ing  of stories 
of, 68
Scott County, w heat crop in, 59 
Scrap-Books of a Quiet L ittle  Lady  
w ith  S ilvery H air, The, by Bertha 
M. H . Shambaugh, 401-427 
Scrap-books, Mrs. K irkw ood’s love 
for, 401 ; donation of, to S tate H is­
torical Society, 401 ; use of, 401, 
402 ; description of, 402, 403 ;
contents of, 402, 403, 406-427; h is­
torical value of, 418, 419, 425, 
426, 427
Seattle (W ashington), totem pole at, 
417
Sebastopol (R u ss ia ), po rt of, 57 ; 
siege of, 61
Second Congressional D istrict, K irk ­
wood elected by, 404 ; cam paign in, 
406
Selkirk, E arl of, agents of, 381, 389; 
settlem ent of, 382, 387, 389, 397; 
capture of fo rt by, 387 ; offers 
made by, 387 ; tr ia l of, 387 ; death 
of, 388
Selkirk’s Red R iver Settlement, Scots 
at, 379 ; restrictions on North- 
W est Company at, 385; map of, 
388; journey to, 397 
Semple, Robert, office of, 386 ; a r ­
rival of, a t Red River, 386; death 
of, 387
Senate (U nited  S ta tes), G ran t bill 
passed by, 84 ; debate in, on cap­
ital removal, 168; opposition in, to 
new Territory , 287, 288 ; K irk ­
wood in, 406, 421
Seven Oaks (C anada), a ttack  at, 387 
Seventy-five yard  dash, records in,
146, 148
Shafter, W illiam R., conference with,
105
Shakespeare Coffee House and  Free 
Admission News Room, theater in, 
15
Shakespeare Hall, description of, 15, 
16; play given in, 17, 18, 23 ; dis­
appearance of, 24
Shambaugh, Bertha M. H ., R e ­
storer of Iow a Palim psests, 253- 
266
Shambaugh, Bertha M. H., The 
Scrap-Book of a Quiet L ittle  L ady  
w ith S ilvery H air, 401-427 
Sham rock  (steam er), voyage of, 366 
Sharp, Abbie G ardner, book by, 282, 
283
Shaw, H enry  W., mention of, 190 
Shaw, Leslie M., position of, 429 
Sheep, shipm ent of, to Canada, 388, 
389
Sheldon, m ention of, 113, 119 
Shellcross, John, steam er commanded 
by, 367
Shepard, Charles, rem arks of, on 
western lands, 285, 286, 287 
Sheriff of Pottaw attam ie County, ac­
tivities of, concerning Kelly’s army, 
329, 331
Sherm an, B uren  R., visit of, to K irk ­
wood, 408, 409
Sherm an, Hoyt, appointm ent of, as 
delegate to N ational C apital Con­
vention, 169
Sherm an, W. T., study of, 34 ; sta te ­
m ent by, on removal of national 
capital, 160, 161
“ Shielings” , description of, 379, 380 
Shipping, suspending of, 54
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Shot put, records in, 139, 144, 147 
Siboney (C uba), conference at, 105 
Sick, care for, 334
Sinclair, Donald, a rriva l of, at
Scotch Grove, 391, 392 ; anecdote 
about, 392
Sinclair, Mrs. D onald, stories by, 392 
S insinaw a M ound (W isconsin), 
George W. Jones at, 348 
Sioux County, m ention of, 117; visit 
of committee to, 196, 197 
Skip-to-My-Lou, p laying of, 25 
Slattery, Jerem iah, arriva l of, at
S tate U niversity, 138; pa rtic ip a ­
tion of, in first Iow a field meet, 
139, 142, 143, 144, 146, 147, 148; 
service of, in Boer W ar, 150 
Slattery, W illiam P., a rriva l of, at 
S tate U niversity, 138; pa rtic ip a ­
tion of, in first Iow a field meet, 
139, 142, 143, 144, 146, 147, 148 
Slew grass, use of, for fuel, 117
Sm elter  (boat), B urrow ’s trip  on,
301
Smith, M organ L., fight of brigade 
commanded by, 7
Smith, Tom, p a r t of, in court mar- 
tial 355
“ Smug Old L ady” , H udson’s Bay 
Company nicknam ed, 388 
Snake Hollow, B urrow s at, 301 
Snakes, abundance of, 9 
Soil, chemical analysis of, 76 
Soldiers, presence of, in Congress, 84 
South, hopes of, 39 ; in troduction of 
new products in, 76 
South America, trip  around, 105 
South Bass Island  (L ake E rie ) , ves­
sel at, 43
South H ill Square (B u rling ton ), 
m ention of, 179
Southern Pacific R ailroad, Kelly’s 
arm y on, 328
Southey, Robert, poem by, 199 
Sovereign, Jam es R., appearance of, 
342, 343; declaration of, 342, 343 
Spain, w ar of, w ith U nited States, 
104, 105; L ouisiana under con­
trol of, 122 ; land g ran ts from, 122, 
364; mines of, 123; trad ers  of, 
124; gold seekers from, 206; 
thw arting  of, by French, 211 ; use 
of coins from, 301
Speaks, V alentine, service of, as p i­
lot, 372
S pirit Lake M assacre, causes of, 282, 
283
Sport, im portance of, 170-172 
Sprigg, Jen ife r T., survey by, 367 
Spy, A Confederate, by Bruce E. 
Mahan, 33-52
Squatter, character of, 294 
Stafford, Mr., m em bership of, in the­
atrical company, 18 
S talw arts, reference to, 424 
S tanding broad jum p, records in, 144, 
148
S tanding high jum p, records in, 143 
S tar Spangled B anner, p laying of. 
112
State athletic association, organiza­
tion of, 138, 139
State B oard of Canvassers, election 
re tu rn s  certified to, 78, 79 
S tate H istorical Society of Iowa, 
Mrs. K irkw ood’s photograph for, 
415
State U niversity  of Iowa, p a r t of, in 
first field meet, 137-150 
Steamboat Rock, killing of man at, 
269 ; counterfeit money m ade at, 
270; m ention of, 272 
Steam boat Rock (M ississippi R iver), 
accident at, 371
Steamboats, navigation of, on M issis­
sippi, 361, 364, 365, 366, 378;
crossing of rap ids by, 365, 366, 
367, 373 ; men connected with,
366, 367
Stevedores, nam e given to, 399 
Stock, selling of, by bridge company, 
308, 310, 311
Stone, W illiam M., message of, 91 
Stotts, J .  H., record  of, in track  
meet, 144, 148
Stowaway (S co tland), p o rt of, 382 
S traw berries, serving of, a t field 
meet, 145, 149
Strom ness (S cotland), po rt of, 383 
S ucker  (lighter-boat), build ing of, 
376, 377
Suffrage, vote on am endm ent of, 97 
Sugar Creek, settlem ent on, 297 
Sulpitian m issionaries, p a rty  of, 243 
Supervisors, county board of, election 
of Jam es W ilson to, 70; rep o rt of, 
on election re tu rn s , 79, 80 
Suprem e Court of Iowa, decision 
cited from, 79, 80 ; appeal to, 278 ; 
decision of, concerning R ainsbarger 
case, 279
Supreme C ourt of the U nited  States, 
decision of, in R iddick case, 130 
Sutherland, Alexander, m igration of, 
to Iowa, 389, 390
Sutherland, Donald, a rriva l of, a t 
Scotch Grove, 391, 392 
Sutherland, Ebenezer, a rriva l of, a t 
Scotch Grove, 391, 392 ; church in 
home of, 396
Sutherland, John, coming of, to Iowa, 
389, 390
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Sutherland, D uchess of, a ttitude  of 
peasants tow ard, 381 
Sutherland (S co tland), em igrants 
from, 379, 380
Sutherlandshire, parishes in, 381 ; 
tenan ts of, 381, 383 ; settlers from, 
386, 397
Swisher, J acob A., The Capital on 
Wheels, 151-169
Switzerland, em igrants from, 389 
Svoboda, Ed., service of, as sta rte r, 
146
Tablaux, P . A., office of, 126 
Taft, W. H ., Jam es W ilson in cabinet 
of, 77
Talon, Jean , service of, for France, 
210, 211, 242 ; Jo liet chosen by, to 
explore M ississippi, 244 ; recall of, 
to France, 245
Tama, opening of ballot box at, 82 ; 
J . Tesson at, 136
Tam a County, Scotch settlem ent in, 
66 ; R epresentative from, 71; con­
struction  of ra ilroad  in, 97 
Taylor, S arah  Knox, courtship of, 
354-356; departu re  of, from  F ort 
Crawford, 357 ; appeal of, 357 ; 
m arriage of, 357 ; death of, 357 
Taylor, Zachary, mention of, 129, 
357; a rriva l of, at F o rt Crawford, 
349; family of, 349; relations of, 
w ith Jefferson D avis, 350, 355,
356, 357
Taylor Tow nship (M arshall C ounty), 
election re tu rn s  from, 78, 80, 81, 
82
Telegrams, mention of, 423, 424 
Temperance, supporter of, 97 
Tennis, m atches for, 141, 145, 146 
Tesson, Edw ard, m ention of, 136 
Tesson, Francis, m ention of, 136 
Tesson, Joseph, mention of, 136 
Tesson, Louis, service of, 364 ; su r ­
vey of land of, for town sites, 367 
Tesson, Louis Honoré, land g ran t to, 
122, 123, 124, 128, 133; voyages 
of, on M ississippi, 123 ; visits of, 
to Sac Ind ians, 123 ; contract of, 
w ith Spanish officials, 125; im­
provem ents on farm  of, 125; fam ­
ily of, 125, 135, 136; difficulties 
encountered by, 125, 126, 127 ;
meeting of, w ith Z. M. Pike, 127; 
disappearance of, 128 
Tesson, Michael, m ention of, 136 
Tesson’s Apple Orchard, by Ben H ur 
Wilson, 121-131 
Tête des Mort, voyageurs at, 227 
Texas (battlesh ip), position of, in 
harbor, 105
Thespians, The Iow a, by Bruce E. 
Mahan, 14-24
T hirteenth  General Assembly, o rgan ­
ization of, 94 ; herd law  in, 94-97 
Thompson, Jacob, cam paign led by, 
37, 38, 39, 40 ; implication of, in 
assassination of Lincoln, 50 
Three-legged race, fo rfeitu re  of, 147, 
148
Three R ivers (C anada), mention of, 
207, 242 ; M arquette at, 230, 231 
Throckm orton, Joseph, steam er com­
m anded by, 367 
Timber, securing of, 347 
Titus, Ellis, membership of, in P leas­
ant H ill D ram atic Club, 26 
Titus, Frances, meeting held a t home 
of, 26
Titus, V ira, membership of, in P leas­
an t H ill D ram atic Club, 26 
Torrey, C. A., service of, as timer, 
146
Track meets, introduction of, at the 
S tate U niversity, 137, 138 
Track suits, in troduction  of, in Iowa,
142
Traders, visit of, to Tesson, 125 
Trades Assembly Hall, m eeting at, 
340
T raer, John  W., resolution of, for re ­
moval of national capital, 164 
T raer, Scotch settlem ent near, 66 
T raer Star-Clipper, editor of, 66, 67 
Trains, cap ture  of, 327, 328, 334 
Transports, cap ture  of, 36 
T ransylvania U niversity, m ention of, 
348, 349
T rapp ist monks, v isit to, 227 
T rudeau, Zenon, land g ran t issued 
by, 124
Tug of w ar, fo rfeitu re  of, 147, 148 
“T urn  Him O ut” , perform ance of, 26, 
27
Tuttle, J . M., appointm ent of, as del­
egate to National Capital Conven­
tion, 156
Twain, M ark, dialect used by charac­
ters of, 399; reference to, 402 
Twelfth General Assembly, Jam es 
W ilson in, 90 ; ra ilroad  legislation 
in, 90-94; message to, 91 
Two hundred  and tw enty yard  run , 
records in, 143, 144, 148 
Tvphoid fever, siege of, on vessel, 
‘ 383
Umbrella, offer of, as prize, 141, 144 
Underwood, Myron, post-mortem ex­
am ination held by. 273 ; attack on, 
274, 275, 278 ; testim ony of, 276 ; 
office of, 278
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Unemployed, arm y of, 325-327 
Unemployment, plan for relief of, 325 
Union Pacific R ailroad, cap tu re  of 
tra in  of, 328 ; cars of, 334 
U nited States, protection of northern  
boundary  of, 37 ; depredations on 
coast of, 40 ; p risoner extradited  to, 
50 ; produce m erchants in, 53 ; w ar 
of, w ith Mexico, 54; prices in, 61; 
shipm ent of bu tte r from, 74, 75; 
w ar of, w ith Spain, 104, 105; en­
trance  of, into W orld W ar, 110; 
first land g ran t to Iow a by, 128; 
In d ian  agent of, 134, 135; ceding 
of land  to, by Ind ians, 136; p ro ­
posals to move capital of, 151-169; 
organized sport in, 170-172; P res i­
den t of, 352, 428, 429 ; te rrito ry  
taken by, 363 ; sheep shipped from, 
388
U nited States army, D avis’ resigna ­
tion from, 356
U nited States Arsenal, voyageurs at, 
227
U nited States D ragoons, companies 
of, in Iowa, 129
U pper Iow a College, partic ipation  of, 
in State field meet, 148 
U pper M ississippi Valley, guard ing  
of, 347; conduct of Jefferson Davis 
in, 357
U pper Scotch Grove, settlem ent of, 
394
Ure, S. R., record of, in field meet, 
147
Valentine, E dw ard  K., request of, 81 
V andem ark, Jacob, story of, 266 
V andem ark Township, history of, 266 
V andem ark’s Folly, message in, 253; 
incidents in, 254, 255, 256, 257, 
260, 261, 262 ; quotations from,
260 ; characters in, 261 ; estim ate 
of, 262, 263, 264
V a n  E k , J acob , A Contested E lec­
tion, 78-89
V entures in  W heat, by J . M. D. B u r ­
r o w s , 53-62
V icksburg (M ississippi), siege of, 
175; m ention of, 357 
Vidette-Reporter, The, comment by, 
on athletic tra in ing , 140 
Vigilance society, form ation of, 274;
exploits of, 274, 275, 276 
V irgin ia, John  Y. Beall from, 34, 35; 
attacks along coast of, 36 ; m arch 
to, 39 ; Iow a  off coast of, 109, 110; 
em igrants from, 400 
V irginia  (steam er), ascent of, over 
rapids, 365, 366
Vizcaya  (ba ttlesh ip ), destruction of,
105, 106, 107, 108; rescue of crew 
from, 108
Voiles, Charles, killing of, 269 
Voting, privilege of, 72 
Voyageurs of 1923, expedition of, 
216-228
W ages, low ering of, 325 
W ainw right, R ichard , A dm iral Cer- 
vera escorted by, 108, 109 
Wales, em igrants from, 296 
W a l l a c e , J o c e l y n , A n  Iow a  Doone 
B and, 267-280 
W alnut Creek, camp at, 339 
W ar, poem relating  to, 6 ; declaration 
of, 57
W ar, D epartm ent of, survey made 
for, 362
W ar, Secretary  of, refusal of request 
by, 51; o rders of, to In d ian  agents, 
134; repo rt to, 368 
“W ar C orrespondent” , statem ent of, 
337, 338
W arren , Mr., m embership of, in  the­
atrical company, 18 
W arren, Fitz H enry , tr ia l held by, 51 
W arren  County (P en nsy lvan ia ), R.
J . B urdette  in, 191 
W arrior (s team er), voyage of, 366 
W arships, Am erican, 102, 104 
W arships, Spanish, 103, 104, 105 
W ashington (D. C .), Jam es W ilson’s 
home in, 72 ; ag ricu ltu ra l labora­
tories at, 73; visitors in, 84; offi­
cials from, 101; proposal to move 
capital from, 151-169; Coxey’s 
arm y in, 325, 326 ; Kelly’s arm y 
at, 327, 341, 342, 344, 345 ; soci­
ety in, 415, 4 16 ; K irkw ood’s statue 
at, 417 ; K irkwood in, 421 
W ashington Hotel (D ubuque), m en­
tion of, 24
W ashington P ost, repo rt by, 424, 425 
“W aterm an, The” , perform ance of,
22
W eather, reports of, 75 
W eaver, Jam es B., Kelly’s arm y a id ­
ed by, 339, 340, 343 ; speech of, 
340; supporters of, 420 ; votes for, 
428
Weeks, John  W., position of, 428 
W e l d , L a en a s  G., P ointing  the W ay, 
205-214
W est, Jim , boat piloted by, 372 
West, Joshua, telegram  sent by, 272 
W est, new products for, 76; dem and 
for removal of national capital to, 
151-169; characterization  of, 321- 
323, 358, 359 ; d issatisfaction in, 
358-360; politics of, 358, 359 
W est N ew ton  (steam er), accident to, 
371
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W est Point, Jefferson D avis at, 346 
W est V irginia, Kelly’s arm y in, 344 
W estern Engineer  (s team er), arrival 
of, at rapids, 364
W estern Reserve L aw  Journal, a r t i ­
cle in, 406
W eston, Kelly’s arm y at, 334, 335 
W heat, speculation in, 53-62; price 
of, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62; 
freight on, 59 ; crop of, 59 ; loss of 
cargo of, 61
W heat, T en tures in , by J . M. D.
B u r r o w s , 53-62  
W heeler, C. T., business of, 58 
W heeling (W est V irg in ia ), proposed 
m arch to, 39
W hiskey, use of, 290, 291 
W hiskey Rebellion, m ention of, 358 
W hisler, Mr., purchase of w heat from, 
56
W hitmore, Mr., farm  of, 119 
Willcox, W. V., post-mortem exam ina­
tion held by, 272, 273 
William Wallace (steam er), voyage 
of, 366
Wilson, Ben H u r, service of, 250 
Wilson, Ben I Iur, Over the Rapids, 
361-378
Wilson, Ben H ur, le s s o n ’s Apple 
Orchard, 121-131
Wilson, H iram , vote of, for removal 
of national capital, 154 
Wilson, Jam es, characterization  of, 
65-77; early life of, 66; editorial 
work of, 66, 67 ; political activities 
of, 66, 67, 70-78, 80, 90, 91, 94, 97, 
98, 429; education of, 68; farm  of, 
69, 70; relation of, w ith farm ers, 
69-77 ; scientific study of agricul­
tu re  by, 70, 71; national recogni­
tion of, 71, 72 ; dairy  problem in ­
vestigated by, 74, 75; defeat of, 
78; popularity  of, 78; election con­
test of, 83, 89 ; speech by, 88, 98; 
a ttitude of, on railroads, 92, 93 ; 
herd law  advocated by, 94, 95, 96; 
attitude of, on prohibition and 
equal suffrage, 97 ; election of, as 
Speaker of the House, 97, 98 
Wilson, Jam es F., appointm ent of, as 
delegate to N ational Capital Con­
vention, 156
Wilson, John, character of, 67 
Wilson, Mrs. John, character of, 67 
Wilson, P eter, farm  of, 66 ; service 
of, in Civil W ar, 70 
Wilson, “Tam a Jim ” , (see W ilson, 
Jam es)
Wilson, W est, farm  of, 66
W ilson, Woodrow, quotation from,
358
W indsor (C anada), Confederates at, 
38, 40, 49
W innebago  (s team er), voyage of, 366 
W innipeg (C an ad a), Scotch at, 384 
W inter of Eighty-O ne, The, by J o­
s e p h in e  B arry  D o n o v a n , 113-
120
W isconsin, story of, 346; tim ber 
from, 347, 348 ; In d ian s in, 349,
350, 352
W isconsin (T errito ry ), division of, 
285
W isconsin  (steam er), voyage of, 366 
W isconsin River, mention of, 121, 
249, 301 ; portage at, 209, 349; 
expedition on, 213, 216 ; crossing 
of, by B urrow s, 302, 303 
Wolf Creek (Tam a C ounty), Scotch 
settlem ent on, 66
Women, needs of, on farm s, 76, 77 
W oodbury, E., record of, in field 
meet, 148
W oodbury, G. M., appointm ent of, as 
delegate to N ational Capital Con­
vention, 156
W oodburv County, political incident 
in, 283, 284
Woodmen of the W orld, aid given to 
Kelly’s arm y by, 334 
Woodruff, Jam es E., business in te r­
ests of, 53 ; foresight of, 55 ; visit 
to, 57 ; advice of, 57, 58 ; shipping 
of grain to, 61
W oodruff B rothers, firm of, 53 
W orld W ar, p a r t  of Iow a  in, 110;
names on m uster rolls of, 397 
W right, Mr., membership of, in the­
atrical company, 18 
W right, George G., speech by, 409 
W right, Jam es D., resolution by, 
against appropriations for build ­
ings a t W ashington, 162
Xavier, François, m ission of, 236 ; 
rem arks by, 2 39 ; report of, 362
Yankees, firing of, on schooner, 36 ; 
terroriz ing  of, 39
Yates, R ichard, capital removal advo­
cated by, 168
Yellow River, sawmill on, 350 
Yewell po rtra it, unveiling of, 410 
York Factory (C anada), Scots at, 
383, 384
Young, John  S., a rrest m ade by, 50 
Zmunt, W., baseball throw  of, 147
